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N o se  adm iten, su sc rip c io n e s  p a ra  e s ta  ed ición í S j
Redacción, Aministración y Talleres: Mártires, 10  y 1»^
>r£mi£:F03:T0 XL-vlna.
MALAGA
Sábado 13 de Enero de 1906
d» Málaga y %u provincia
ea
B ib lio teca  p ú b lica
,Sl»- LA
] B e o i i
DE AMIGOS DEL PAIS
Se halla  ab ie rta  de 12 á  4  y de 7 á  9,
S E  V E N D E
MIEL BLANCA
LA PLATA,-Depósito de Aceites y Carbones.- Méndez Nnfíez, 3 (Seracio á domiciiio)
cío, h u b ié ra m o s  lo g rad o  u n  tr iu n fo  
!p c^ i% v p ;i# e |||; y a  - e é c ta i^ e v  
s ie m p re , p rey é m o s lo s  pe lig ro s cuai^- 
do  so n  irrem ed iab lés . ‘ ‘
riatfn
c n é n i o j k
D E L O S  M O N TES D E MALAGA
E n  e s ta  A d m in is trac ión  In fo rm a rá n
Clases espepiales,i.con,pAtente ,.de;invien- 
ción .potí2Q.ftflQai<í-, . í -A l i
Baldosas de ,abo: y íbejia ^relieve para oí- 
nameQtapión, Imitasionea de loa mármoles.
La fábrica más antigtta .de Andalttcíá y 
de mayor exportación,
Recomendamos al público no confandan 
nuestros artículos patentádoscoifotras fíni- 
taciones hechas por álgimos fabricantes los 
cuales distan múbbo en belleza, fcay¿a4 y 
coloricío. Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
Depósitos dé cementos pprtland y cales 
hidráulicas. ,
Exposicióny despacho,Marqués deLaiips,!»
iQuiénes han sostenlfio el tremendo com- 
hate dé Méscow? Gastón Leróux, el insigne 
periodista francés, ya á decírnoslo.
^En sus últimas: informaciones á Lo Ma- 
iiny nos Cuenta él^áÉpéctp de la ciudad saun
tá, boiñharfieada,^^iqutlafiay^f!iftl^^^
tonps .. dé cadáveres y  sus incendios gigan-r 
tegcéé} ^
L a destrucción f̂ ^̂  obra de Ips sélííados' 
czánstás. , jjQs rétolúcipnarips ée., batían 
con arrojó tnauditó* oneciéndose 1.̂  íé^uer; 
te, pero resjetandó *Íáé ̂ casaáí'^gím 
suyas. La guardia imperial, llegada de San, 
Petersburgoi^ámetrallaba caüés y plazas, 
batía vén brecha laaLárrioadas, cargando 
furiosa sobre los débiles reductos rebeldes, 
formados pon itrineos^ revéiLeros, ‘postes 
del telégrafo, alambradasl y escalad;, /con 
una bravura*, más indicada que en Rudia; y 
frente al pueblo, en la Mandcbuiiá;>cara á 
los japoneses. , > / / ■
En Moscow no ha habido petróletos. Wn 
estudiante, que,; durante la semana roja, 
recoiyiéra aquella.vía de la muerte, a íj^ lla  
Sudplvsiá, eá laB..bora§éíjj que se moría y 
se. .mistaba, .dijpAj^^^ ¡
u^n,o ;h^.em,o^qq
ra^ja^ f e l  Jegrazón. NQSotrG§.,,p^tábamq^, 
y estámos, plenos de amor». ct- w).¡
aqierior para la renovación de,las juntas de tuaria; que el Ayuntamiento dueño dél do- 
distrito municipal,.siendo por unanimi<lad minib dhrpcto cedíáal. del útil una’servidum- 
api^obacías, acordándose jseflaiM el dia^l^ bre de paéo y que éstá^omo precio trasmi- 
del corriente para que el í quimo distrito tía árMu^^ipi© la quiiítia parte de las aguas 
efectúe la suya, por no hí-berse celebrado í engjpbadas q¡¡W ya tenía ad^iííldas', (jue- 
en el anterior señ^amiento,y nombrándose idahdof poP*tamo perfec^^ el contrató por 
una cbúRbión encargada de^epurar los be-í concurrir los requisitos, que son precisod 
chos ocurridós'en él ciMd6''diaj qrue impi-1 en derecho, consentimiento, objeto cierto 
dieron la elección én este dfetritó./ iqde sea materia del contrato' y causa de. la
Lá Ainta’ acórdó consignar - en acta*' el ( obligación que se establece 
más profundo sentimiento pbr la muerte de ^
los distinguidos correligionarios D. Fran 
cisco Martin Salas y D .' -José Baldasquin 
Torres, levantándose acto continuo la -se­
sión. . .■■■' - (  •
A Algsciras
M a$ana ,en  el, t r e n  co rreo  sa le  partía 
A lgec iras n u e s tro  D irec to r d o n  Jo sé  
C in to ra , co n  o b je to  d e  a s is tir  á  la  
C onferencia  in te rn a c io n a l so b re  Ma­
rru e c o s  é  inforíP^Lj^.íEL,^,.PopuLAR 
ac erca  d e  ta n  im p o rta n te  ac o n te c i­
m ien to , q u e  ta n to  in te ré s  d e sp ie r ta(Continuación) - i
Vigésimo primero. . En los primeros días jfill la  o p in ió n  p llb licá .
D q ra n te  la  a u se n c ia ' áé ) B f. C ibto-
! ira se  en c a rg a  d é  la  d irecc ió n  d e  es te
i periódico el redaolíor-jefé D. Enrique
. Q p s s i p ’ .^ i S . i a d . 0
hau ji49
” ----- -------------
iC ü á l e s  el p eb g ro  m ás in m ed ia to  
p a m  E s p a ñ a  e n  la s  dec isiones q u e  
p u e á a b  ádém tarse  en  la  C onferencia 
in te rn a c io n a l d e  A lgeciras? C on ce r­
te ra  in tu ic ión  Ío b a n  ex p resad o  a lg u ­
n o s  colegas: la  c reac ió n  de  u n  B anco  
aiacional de  em isió n  e n  T án g e r.
P o cas  p a la b ra s  b a s ta n  p a ra  llevar 
a l convenéim léñ to  d e  to d o s  la  'exac­
t i tu d  de  eé te  aS erto .:E n  l a  cap ita l 
d ip lom ática  ídel im perio  m a rro q u í 
n o  circula* m á s  m o n e d a  q u e  ¿la n u e s ­
tr a .  E n  e l m o m en to  q u e  se d ec id a  la  
c reac ió n  d e  e se  . B an co , s e rá n  re p a ­
tr ia d o s  pe
setas en píát|:pspañplá.qué bir^^ 
actuáiinente .éb él país, tnogreubino
A h o ra  b ien , huno d e ,u u es tío S  ; p ro ­
b le m a s  in te r io re s  iná»  g raves, es^ el 
d e  lá  d e p re d ac ió n  d e  b ü e s t ía  náOtíe- 
d a  d e  p la ta , gráfiéam énté* exp resado
É r^ ílo g rá m O " d e  p la ta  . c o t i ^  b^y  
á  110 i^ a n é o s ly  éómoí^^^ de
p e s o  eq iú v a leA  T O  p ese ta s  d o  npes- 
t r a  m o n é & ^ c la rd s e  m q iw v r a
lá . p la ta  Aci^ñáda ?nei^^^^
d e  SU v á lo r  nopunal^  é^ _ ? u eb ráu to  
Kiue, im plica  íá  . r e p a tr i^ ió iu d e  esos 
c ie n m illo p e s  y p ío o e s  enorm e.
Si e s to  o cu rre  h a y  q u e  preparav-
«é á l a  a te r ra d o ra  y  ja e c i j^ a d á  'su^^
B idá W P ®  cám bips^ ' q u e  llev a  apa- 
r e ia d á  l á  é ia c é rb á lí ió n  d é  ‘tPdás^ esas 
c m i  f á W a s  l ib e
s u S & É c ié s f ^ '  h
Podrá atenuar ' estos peligros el 
propósito"  ̂M'^tábíeíf^^^ 
uícia sucursal del ©anco de Eépaña, 
que sin duda alguna ejercerá  ̂w a  in­
fluencia decisiva eñ él- iPméíitó de 
las relaciones mercántiiés bi^pané- 
marroqüíes; Ipof’o bo se piérda d̂ e 
vista que las potencias tratad dé pór- 
málizár ^̂la Hacienda inárfóótií’̂ áTln 
de garantizad él )é'a¿ô de iPé iñtéféséé 
dé'ros eníbdésbtoséinitidPs.
Y ,abí e s tá  e l pelig ro , p o rq u e  p a ra  
log|c;kr esp,^¡]francia, I n g lá te r r a y  A le­
m ania, d isco rdes é n  m u ch o s p u n to s , 
e s tá n  com ple tam en te  d e  acu erd o  p a ­
r a  la  creación  ¡̂ dé Un B ancP  d e  émi- 
s ió n  en  T á n g e r  E sp a ñ á -n o  p u ed e  e$
rqnjima séqdleZfl^^^ 
t^ JO S . p e r ^ í ^
del jefe de seguridad de Moscow,Voilodi-
«Lá noche hábía ímgúesto_^iüiá tregua 
entre soldados y-rébiideé/'-Oisínise-áí^nos 
disparó®, dét fusil Jen *la • 'lejanía j peróleñ  lá 
calle de loALoboé, donde. / vivía él jefe poli­
ciaco^ reinaba ' e l silencio y , la calma.' Sú­
bitamente,. unigrupo de 20 revoludonariost 
armádoay quójmandába nn  joven^;se preci­
pita en la.dalle, desarma á loe agentes até-; 
rrórizados, y asalta la ca.pa de.Yopp^l" 
nikúiffji' ^  í,,. J'f< h*; h l
EWÓ dormía, á ios golpes que dan en la 
puerta,.dOr^vanta. Quíeremegars^ érábrir, 
pero cofivincído de ié  inÚtiFdefiá resisten- 
ciá>'franquea ladu tradaí^ l jefe rebélde,án- 
te,su famijia,;ató,nlta, le ;leé;sn sentencia 4 0  
muerte.; Voiloijc^off, se resiguaj Abraza á 
sú muj'ór y ' á-suk'Mjos^ y  Salé 'á la callé. 
A los pocos momentos, caíá contra el nutro 
de una casa ypcina,- aorlbiimdo por. -veinte
del mes. de Septiembre de 1904, se practitcó 
un aforo porrel; ingeniero don Ignacio Fer­
nández . de la Somerav con citación y con- 
currcDcia de los arrendatarios señores. Lu­
na y Morales,^ del . v.Oj^tpen tqtal de las | dei P ioo l 
aguas que entra en las. tubería^. propias de |
esta cibdad, dando un vesubadQ^^éÁ
métroé ,éúbi¿ós cada 2|hÍiórás, qué é sd l 
aguiáqúe vlénb á'ábastécer 4 Málaga, pero 
antes de entrar en l a " ciiidad y , basta el 
Arroyo dél Gtíártó, . exi^téi^ abnsi^^ 
y con, infí’acíhón de fás’'óscriturás: dédon^ 
cesión de 2 de Agosto dé 1875 y 12 3e Sep­
tiembre de 1885, sesenta y oelio t^omas.con 
una dotáción en juntode 2.353 metros cú­
bico de agua diariosvqué^ hay que deducir 
dé los 16*848 metros cúbicos que debían 
de entrar en Málaga*
, Nos remitimos? en' demostración de este 
hecho á los antecedentes que obran en lás 
oficinas de los arrendatarios de las agua® 
de Torremolinos y la certificación expedida 
por el mencionado S51 Fernández de la So­
mera, que debe e::dstir en las oficinas mu- 
mcipales. ' '
F a n d a m e i i t o s  4<e JReifeelio
I. EL .Tribunal provincial de lo  con­
tencioso administrativo, es , el único com­
petente para conocer, de las, demandas de
esta Índole, i contra las providencias d!el|gjaesa y pfáétíqúese unágojéfó 
SiSfiGobernador .civil de¡ la provincia que* '   ̂ » í -
causan estado, cómo lo e s . la tgue. es ob-̂ -̂  
jeto de este pleito ,.d,o fschs,. 12 de Junio de 
1896, porque no, ,ef ,,qus,cep^m^ 
por íá vía gubernativa en .cú^ to  I9 prohibe 
efaftípuíó 5^ déj íeal decreto de,A de Má?» 
y ó d e .io é i. '’'h' : V'.'h.,,, , ' ' '' . ■ ' V-"
II. Él articuló 2.* i4e.^,,la;ley refór-
m.ada¡ pqbíO ef défiá jurisdicción
balas». a
¿Quiénes Incha^ómi-.d^trAs de Las desfruL-, 
das barricadas? i l^  jftventudl Sólo obreros
dónde e s ^ ^ l ió f  a la^ j^éntud^^mVer^ita-
riáidá JÍO^i^?! ̂ 5ndeié
están ellas, también?hP(o:que ba habido vir 
genes heroicas, qué|iáoríán coBĵ fin frenesí, 
con,,un entusiasmo ,de mártires. ,«jL*obre 
jU(VentudI Tp-deeía á¡ Gastón LeróuX úua da­
ma llorando—Yo be visto montones de 
cuerpos saUgrieutos en los fea»gors,:bojtn- 
bres y jUiujeres, todoq jóyepesíí m u^ps, 
casi niñoa^^V tanü)ién; muchacMtas rubias, 
ñdolesceiaeSi ̂ e n a s . . .^¡fo h í¡ |^ s^ f lu s  pie- 
cecitos, eálzádóv cón botas de filtro, que, 
sálító, fígídos, de sus pobres "vestidóé'es 
tmRáutilésj»;*','^^^ '-... ’V  ' 
j'SL Lá juventud, dé  na sido
asesiuad®» y con ella,ba bajado al sepulcro 
lo más ilustrádoi y valiente de ¡aquélla ela-i 
se proletarialíqYáúéiiía'elVbrden en-la ciu-í 
dad''deLKremíiñlííi©obiÚssOfffeípuede‘esfár 
satisfecho de éú*obrá;''^La énonne becatom-' 
be de 2Q.Q00 víctimas, qfie él; éíéé ha s á ^
san*vado á  la autocracia, la  abogará eU s
dé'sU indíépoaicjión, ha asistido á
CbO. j; ., ' ,
/Yá téuemós un nuevo específico en La 
fárj
nersu criterip, y menos cuañdb’’lé  
trata/en apiHflncia, de Tegener|r á 
Mawuecos y-iélropéízar su admínisr 
tración. -
España salvaría ese pebgro- des- 
monétiza^do.enseguida k  platafacu- 
ñada; pero eso no puede baceise de 
prontd; requiere la resolución previa 
de otros árduos problemas financié 
' |o sy  económicos y llegaría tarde el 
"*^e^o. Y el peligro éétá próxiiño/es 
l^ r á v e  y abrumador  ̂ Uoibd que 





jB a r a a n i  
remedio h 
miebio de la 
España en Tá
cunada/̂  q|té ciréüian, én 
|M é sb P 0 , | i^ f c  do  íu u n e jia  
'“^enkríáepi proporciones
ese peligro el único 
w  sido? el estableci- 
IcuTsál del Banco de 
ir,j - ■ .'‘'i- ' i r - — ■— xuK'ra--
doque, encontrándolo fun|pnando,
éótoo elémeñto íunddmentái;‘ dé - ese 
otré>Béncoíifiaoionalí*de eifilÍ6n*'dUé 
se proyecta; con esto en la Cígoferen-
Madii^.
 ̂ji lyMWjiiyy;/' ~T ""
Pojia .úiisterioSa ;
Tómesé tíbá piánéba ,de ihfl^crá iin poco 
„_u   r ctí U  ó  agujer  én el ccu" 
tro dd em /éii fdimá de''embudo^ esto es 
estrechó de un lado y aúcho^ del otro.
Hecho esto,-acérqüese una ■‘bujía el agu­
jero ancho y.aópleso la  llama :por el otro 
iOrificip. ; "
Es Mrpréndente verque, en lugar de apa- 
,|réBuitá iá llama atraída hacia los la-garse
biós.
coptecipso/’̂ mifll^tri^^vfl, de. Jupio 
dé 1894, permite y autoriza la iñíerposi-
Ei presidentfl de  la Sociedad protectora 
dé ánímaíés visitó, ayer al fllcaldq., ■ , ,
Ignpran^oé si fue á recomendar á álguieú».
M nunistr.ó,,dé la Guérrfl,,más aliviado 
'Btt'
óntrá ciertas dolencias, reforma deLj 
dilociyil.'^';.: ^
Testimonio,del general LuqUé.
El flAlón déiaa. casas coñsistérialé# de 
Algeciras, dond&va á celébrárse la famosa 
Gonférencia bá sido adornado de rojo; cor­
tinajes, alfombras, •tmUébles y básta los  ̂
hilos conductores de la electricidad.';
Con tal moti/o, á los supersticiosos nq 
les llega la camisfl al cueipó., ,
Sin embargo; no ocurrirá nqdá^ 
Trétápdóse dénáéiónes iguálmenté po- 
derósasyñii^ttna' sé átiflve á ser lá priáíéra 
en uitiárse éáliVilla’$á la oreja.
. Ge^¡anttncían muchas bodas ¡paru 
bréro.
Bien diden los que dicen que Febrero-es 
elinés de ía ioctti'ii^ly . j  .
ción del presente recurso por dirigirse con­
tra  resoluccionés dé íá adniinistración.
III. • Lá inteípOsición de!' presentó ié- 
eurso 'túvo lugar dentro de los tres me- 
Sus sigaientes á la notificación de la reso-  ̂
lución réclániada y con éllo queda cumpli­
do cuanto preceptúa elartícttlo 7.® de la 
expi esada ley reformada sobre el ejercicio 
de ía jurisdicción contencioso-administrati­
va; y esta demanda se fórmula y preséstá 
dentro de los 30 días hábiles y siguientes 
á lá nolificáción dé las providencias annií-- 
ciadPS én éL vigésimo punto de hechos, 
en justo respeto a lo  mandádo y de confor­
midad con íó precéptivó dél artículo 40 de 
la díbba Ley reformada.
IV. Venía el Exorno. Ayúntamiéuto 
de Málaga aceptando la, personalidad dé 
los UTi endatarios en súti relaciones con 
laá IconceéioUeé de aguas,'pero nunca ána- 
lizó aquéllas y ni se fijó én lá  carencia ab- 
scdttla dé acción'dé éSós séñóíéá pará con- 
sídérárse éáusa-babientes dé «A. SÓott y 
Coinpañía,» con quieii éoñtfátó la Cófpora-i' 
c ión ., ■ '' ’
Y- ^ füóé  á démoálrárloí A l’ éoíñprár el 
actíto de lá  Sociedad coidcúrsádá don Eran- 
ciáéó Gárcíá, I0 bízó* éfi la 'pto-í
póMón dé üft 50 pofl ÍC^ paré é ty  ébireáto 
» f f de lás%á explicadas párá los 'Sf es; iAtrius 
España Gastel, Palanca y herederos di 
I);'Do■Éa^lp^ Rodríguez; déspuéd fliTiéndá, 
consiguando en el éóntrátq pfívádóVbuyá 
copia' '’qúéda ácóiQpañada; %ié la ' éóiflpra 
del activo «A. S&itt y Gompálfia» téníá por 
''/ ‘̂dd-éúlnpiir el cónvébio dé' créáción ne 
oUjwv.'  ̂ ^ ^whp señoreé Arias, Es-
soci6d&d coQ uaw— *  ̂ y
paña etc. para explotar las concéBlJ^Ji. . 
sin flmbargo, sin, la concurrencia de los 
mishíol; éin corisentimiento de eljos, oelê f 
bra contrato privado deArrendamiento con 
don Antonio “M.* de -Luna y  lMoralesSy 
Quartin y don José Morales Cosso, pero- no 
cón la-sociedad «Luna y Morales» que reclá? 
ma laS 25*000 pesetas -anuales. Este fcon-̂  
trato es nulo de'tierecho, y contrario á ley 
por diferéntes razones, entre otras por lo 
preceptuado ‘en? el artículo 1.259 del Códi­
go civil'y-'por no constar eñ/documento pú­
blico; coino exige el* artíeiilo1.280 del áiis» 
mo Gódig, de una manera expresa y termiv 
nante, puesto que por la l contrato se 
cedían derechos y acciones procedentes de 
actos jurídicos consignados de escrituras 
públicas; por tratarse de arrendamieútóp 
por M s  de seis años y ¡porque se reaiizá/ 
en perjuicio de tercero, como ocurre en eá* 
te éaso, por tratarse de derechos sobre bie­
nes inmuebles. 1 v, '"  ' *
<V. NO se ha cumplido por «A. Scolt 
y Compañía» ni por su causa-habiente don 
Francisco Bergaínín-i García, ni por los 
Arrendatarios dop Armonio María de Lnne. 
Quartin y don José Morales Cosso, ni por 
es^Qoiedad-i^tukdaKLúna y Mprúles>[ re 
clamantede 
obligación^d
B e e liám d  « iiié i4 e ttn o
l ' ü n  fabiicáDÍte de calzadé de Québec, (Éá- 
ñadá), ̂ núéció uú’ día éft' los- periódicos lo- 
c a le s ^ e  regalaba un par de zapatos imper- 
meáMn á los que se surtiesen- e n  b1i> aliña' 
cén-ip^ ■■■ i' - i-f •' ■ J-
lf|turaltnente, fuerón muchos los 'que 
ácudíéron al olor de la prima que, por otra 
pa r̂te,’ ora ds caiidád; excelente y de durar 
éióu.''-;
Y énflllo tenia interés el fabricante pues­
to qu^epujadoén la suela del «cautchouc» 
éstaj^^l anúnciO dé'sú casa y loé inocente^ 
dlieñiés al caminar sobre la  J t i^ a  ó lá are- 
fla, dfjábanlo impfosó'flnLa''L^ contn- 
buyel^o ,ási á l más'íúíéfiíosd rê ^̂  que
Los indicados centros que funcionarán 
desde las 12 de la  moñana/ hasta las 3 de 
,1a tarde, han quedado icstalados en los Ic- 
«ales siguiput‘,;s:' . • . ,
Ca8*a "Matadero, calle- del Dóctbr Davila. 
■Esencia ’ PúbHttá,, callé ffó'ltfs Cáltejcmflff:- 
Casa, calle de la Trinidad núm, 53.
Gasa, calIeKde GapucMT08',Aúmv-^28. 
'Casa, 4o  Socorro de la .Merced, cí)JUo.Ms- 
r l b l a n c a . ■ ■' *-'■■■' ■
Casa de Socorro d é la  Alamoda, calle dC' 
Alcazabilla.
Casa de Socorro de Stoí. Domingo’, calle 
del Cerrojo.
Instituto de Vacunación, Cortina do 
Muelle núm. 57.
Lo que se publica por medio de este 
edicto para conocimiento del vecindario.
Málaga 10 de Enero de> 1906. —El Alcal­
de, Juan A. Delgado.
I n (B p e o e ió n .~ E i juzgado instrnctor 
de la Merced fué a?er tardé á Campanillas 
parahaeer la inspección, ocular del sitio don­
de oeurió el accidente ferroviario de que ya 
dimos cuenta á nuestrosTccfores.
M e jq rA d tt .- -E s tá  muy aliviado dé la  
lesión-sufrida {BU Gampanillqs, el interveu- 
ior de trenes, naestro.apreciáble amigo don 
Antonio ^obos Vigo,
Nos alegranms, -dleafando ,su. completo 
ílivio,
' ]PoaéaIdn.->-A yer tomé posesión de 
SU destino el inspector de vigilancia don 
Manuel Trnjillo, encargándose dei distrito 
de Santn Domingo, -
V afcun ta. — A ciento -setenta j  uno as­
ciende eF número de personas vacunadas 
ayer en la casa de socorro de ,1a:,-palle de 
Alcazabilla^ S , „ , ,
En las otras dos casas d e ’só'có‘#r^ tam­
bién se vacunaron numórosos individuos.
A l a  oAp o ®!*—P or cometer actos in­
morales en lá Plaza del Obispo fué deteni­
do anoche é ingresando, en la cárcel, Jtísé 
Montero Madera.
O f le lo  d e  g r q e l a e .  — La Sociedad 
Protectora de Aniniales y Plantas ba diri­
gido' un oficio de gracias áP|>rácticante de 
la casa de socorro del distrito de la Afá-' 
meda, D. Sebastián, Delgado, por el hecho 
que» este señor reálizara ño üáfeé ¿anchó 
tiempo, curando á una cabra qué había 
recibido una'puñalada de un sujeto mal, in­
tencionado. ‘ ‘
0 e  v i e j o . —En el tren- de la una y 
quince llegó ayer de Madrid'doña Clara Do- 
medsl. ' '
De Córdoba, don Rafael Manzanares Jau- 
ret. M
En el de las dos y media vino de Sevilla 
don Fedíéico Garret. ’ < «
—En el de las tres y quince marchó á  
Lieja, para proseguir sus estudios de inge- 
niero,el joven don Angel Yéla,
Para Toledo los alumnos de lá Academia 
de Infantería dpn Emilio ^ola, doá Fran­
cisco Villalón y don Juan ^ubia, . ., 
D e  l a  C l lm a to ld g ie a .  —La Comi­
sión nombrada para, ds*̂  fomento áJ^la pro 
pagañda necesaria á los intereses; de Mála­
ga se ocupa con activídfid de, llevar á la 
práctica la publicación ii#bñá éf«ía deí tu­
rista, cuya redacción déscriptiva aparecerá 
; á dos columnas, en éSpáñóT y^;|rañéés- i 
D|pha «Guia:» de la que se proifécta ha­
cer una tirád'a dé f í̂éz miFqúiniéñtós * éjéín- 
piares para irlos repartiéaáo gratis/* en Ro- 
badillá, Gibraltar, Algeciras, etc, y puYisp- 
loó ál éxtrangero ha dé éostésrsé^fióíi db» vi­
cios de Málaga, Granada, Rofifiá/Anteque, 
ra , Tolox y otros pueblos, demuestra pro­
vincia y servirá de báSe para otra de ma­
yor importaheia, que editará la misma So­
ciedad OHáfldo visto su resultado positivo
PEvimentos Higiénicos
m DE
M s s á le a s  H idráu licos-
D IB U JO S A R T (6 T IC 0 6  
F I I S C I O S  E C O N Ó M IC O S
UBiPiElilTSIV.
Ourtolar, 5.—MALAGA
Xtosetas de relieve de varios estilos 
para tócalos y decorados.
4 M edalles de Oi>e 
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda clase de coiúprl- 
seidos de cemento.
-  í
™ lH€tlK.—Ga*‘anHiaaiHos que la caliáttd 
4t fes producios de esta casa es iuuujár 
r M t y  no tiene competencia. , f i
de Brro,,y fái!
iS4ŝ - sa
J u n t a  m i íA le lp a l
4 e  lü fn iú n  R e p u b U e a n a
Anoche celebró flesión flste organismo, 
bajó la presidencia, de nuestro estimado 
amigo y correligionario dpn Antonio Azua 
ga, siendo aprobada eLacta de la anterior
OTICIAS
to la venta de la nuda propiedad en la  pro­
porción de PáPi», como vienen
obligado® 1®P concesionarios por la escrifu- 
rá  de)l2 de ;Septiembré‘ de f'885,. estipulám 
dose én iá  misma que llegado el caso de 
que el Municipio,-por cumplirse el plazo de 
la primitiva consésióh, Jbühiérade reinte- 
grarséW éiís aguás la Éóciédád*'«A. S'éÓtt ̂  
CdmpáfSa» ó sus dérecbó-babfóíftéé entré' 
garánno solo los 13.130 ítlétrOS'‘'cúbíéos 
diarios dgAa primitiva coúsesióiif siiío ade 
más. la quinta parte de las aguas ¡que ;la 
'. Sociedad referida* adguirl^ífl nn. prppjed|.d 
,-1 y con ese carácter de propietaria ía intro-1
T i e n d e  H F ueve.—Pará comprar tiras 
bordadas y enesjes visitar antes la «Tienda
Gi^n flmtid<| en perfuméria, mantelería y 
articulos de pfluto. Pañuelos de batista, de 
iarétRu dssdñ,8 rs. docena. Bujías á 2 fs . 
paquqte.; iSurlido Cóinpleto en piezas , de
lA y  aór—MflñOZ y Najerá. 
y l e p n e ^ -  Nota de las vacunaciones y 
óyaOTuáéio)|és practicadas en los centro^ 
IcpeMiéntéÉdíd Ayuntamiento,
Díál 10 dá Enero, 258; ídem 11,265.— 
T p tá l^3 ..-i||ó c fo r Rivera. , J J ; i ; ^'
 ̂ ' j a % e n e s |4 u e ]* lñ e n .-^ D o s  jóVénes' 
decentementé^ vestidos, uno de ellos hijo de 
un tit^ o  ariÍÍoCrático; sóÍtüvieroá ayer una 
agria^flucstióhflU j?! Pasillo de Atocha, 
Ambos iuchárón. á brazo partido, resul­
tando uno, y otro con detrimento en el físico, 
y enTás vestiduras. . - \ . i, ':
G ;^ a s |) la  ínter yene dé obras, JíersÓ-'
n á s /^ e  ^ ‘áráróñ a Ibs conténdieiltes, la 
cosa no pá|o  á mayores, , , ‘ !
Gom é»élÉntb.r--M flfianá saldrá pafá 
yaleñcifl I  ;Barcelóná, el Comerciante de es­
ta plasta y presidente de la Junta de Feste­
jos, don, Félix Sáiábé̂  Calvo.
jumea y Sr. Vizconde 
milia. ,
Hotel Inglés.—Don Ideífonso Balíésíer 
ros, don Isaac Diez, don BarÍ(fiomé ÍHaz, 
don Bernardo/?. Escribano, Mr. Daulieur 
y señora y don Garios Blazquez.
G e p tn r a .  I m p o f i te n te .-^ P o r  el. co­
mandante del puesto de la guardia d v il de 
Fuen giróla, don Miguel Montero Blanco^ y  
fuerza á sus órdenes, ha sido capturado em 
la barriada de los Boliches Lúis Fipjqdiá 
Gómez, fugado de la cárcel,de Lacha (Gra-?;, 
nada) y reclamado por k  audiencia dá 
aquella ciudad.
Dicho iudiyíduo, ,qi^ tiens^pj^dje®tecVa- 
riaa cuentas, con la. ju 8ticia.poi. delito de 
robo, fúé detenido e¿, únjóni i| b d ro , p¡antoé̂ ^̂  
cen el q u áp sre ^  á®i )há^í®olflsockdb pssra 
ím 6ojarflñ la.menciops4ft?Ípgálidad.t .1 .̂ i 
, M  y?c^lo4ai»3svfcMoMero*^
la idetenmQúdCtlQs.cítadoSieBgstoAfli^^iOTiff 
de toda claae,dc, eiogioSi vhabiendoííreeiiá&r 
por ello!.machas;.fdlicitacioneB.de los (Veci­
nos de Fuengirola. . ? ¡
M o n e d a  d e  o r o . —El golftllo M ^uel 
Gómez Villarta encontró esta madrugada 
en la calle de Santa María una moneda de 
oro.
Creyendo que era un broche doi'ádo la: 
vendió en dos reales al diiéfio dé un ' 
marinos de la cálle de Granada, pero d es­
pechada una tabernera del Pásajé '
rez por no haber querido el golfltta cedérse­
la á ella, denunció el hecHo á íá póHCíána 
cual recuperó la moneda? qaedándOdé^)ftH 
tada en la Inspección para ' enlregarlá á ’lr
persona que acredite ser su duéña, ' "  " ■*'
T e s t i m o n i o  d e  g r e t t t d d . —Anto-
nio ZUñiga Cañete, domiciliado éiílá  calíé 
de Santa Lucía, núm. 3, nos envía atente 
carta rogándonos hagamosjpública s» ad­
miración y gratitud hacia el ¿éputádó facul­
tativo D. José Impéllitieri, el cual le b a  
efectuado hábilmente una difícU A eración 
en el cuello (extirpación de un grano m»- 
liguo), su despreudimieato jftJí;
punto de fio percibir nada por su trabajo.
Queda complacido nuestro comunicante-y 
aprovechamos la ocasión para féíioitai* ¿  
doctor Impéllitieri,
M e jo v s ín d o . — Aunque lentáméfiteL 
mejoran los heridos en el accidente fenro- 
W l'iaeG am pañ illas. .
A  G p a n e d á .  — Paé'ado mañana a l ­
drán para Granada, al ob|éío 'de cOniifiuw 
sus estudios, los jóvenes D. José Mártíáe* 
y D. Rafael Caffarena.
M e n d i g o s .—La guardia municipal ha
para los intéreses que defiende, cuente cón Y consignado en e | Asilo á lp s  si-
elementos que oportuúáméntt recabará de 8®l®^ks mendigos: '
los poderes públicos, 4 la sombra dé dÍspo-l í  dp Á ^ á . , , . >
siciones de él emanádais.  ̂ Josfl R ttk Soto, dp Motril,
Desde el jueyes la Cpinisión consagra"su * Ana Chica Delgado y una Lija, de MtítriL
tarea á suscribir añunmós, cuyo otocíq ps 
sumamente económico, confiado en el apo­
yo dé los anupciautesjá quienes representá 
^  gasto productivo, personal y nacional.
Los hoteles de Málaga y algunos comer­
ciantes de calle Larios fueron visitados 
áyer por dicha Comisión compuesta de los 
señóles Ramos Rover^ Alntendro y Gañirá* 
res, obteniendo de sus géstiónes Uñ ¿xito 
yerdáderamente sstisfaetQüo,
: Jsperam os que Máiag»/responda átales 
iniciativas. - . ( , . .
R e q a u d . a ^ d n . —Dor la Ju n tip é m á -  
nente de festejos se h a  comenzado á W á ú -  
dar las cantidades suscriptas por IbiséñO^
res induslríaliea y*íc<miercíantes de ^ t a  
J u v e d i u d R e p n b l l e a n a .  — Por
C ó m ie l ó n  d e e e i* v lb l6 .-^Párá des­
empeñar una éomlsión''d#^rViCio Aá llega­
do áesta  capital el iharmá don
Ramón Óeáa Rivas* V 
, ^.nfepm a.T-rSeéncue'titra enferma des­
de hace varios días la bella señorita María' 
Sánchez Villalobos, á la q.Ue deseamos una 
rápida mejorfa. » n < r
A p r e b e n s l d n . —iÉl ,;agent6 1lei res- 
Iguardo aprehendió ayer ¡100 cigarros puros 
^  varios paquetes, de Canillas, propiedad 
del caáiáWro del Vapor Ej^aUfl Manuel Ló-
Por el secrótario dióse lectura al resulta-1  ------------------- - - -  r - - r ------------------- ■------- .
do de las elecciones verificadas el domingo iduciria en las tuberías de que era usufruc-|medad.
D lv g g ág v .—ÉU el correo fie la mafiapá 
áalió para Sevilla el. djrpetor de la 
compsftiá ds los ferrocarriles andaluces 
don Leopoldo Keromnés.
E n f é r m o .—Se encuentra enfermo de 
bastanteigravedad, nuestro estimadOnamigo 
D.Rafam Alcalá Palhia,,;.
Déseámós sú alm o,
A  M a d r i d .—Gon objeto dé presenciar 
las fiestas que se éelebraráu én Madrid con 
motivo de la boda de la infanta María Teifé- 
sa, salieron en el correo de ayer numero­
sas perSónas.
E d l e t o .—Alcaldía Constitucional dé 
Malaga.—AI objeto de coúibátir la epide­
mia variolosa que viene haciendo extragos 
en esta Ciadad, de acuerdo con los Sres,¡ 
Tenientes de Alcalde, se han establecido 
ocho Centros, donde diariamente se admi­
nistrará gratis la vacuna, medio el más> 
eficaz para estirpar tan repugnante énfer
É » ' g u d r d l e  m u n l e l p e l .  —La Al­
caldía ha dado orden tefminabté á la guar­
dia municipal para que eñ'el plazo de diez 
días queden todos vacunados? así como las 
respectivas familias, .
También sigqlficó el alcalde que pasado 
dicho término procedería contra los des­
obedientes, ,
Ayer mismó’Sufrieron la operación pro- 
filáctíéá'de treintaá cuarenta iqdiyíduQa dél 
cuerpo, amén de las correspondioiítes famL 
üas, , ‘  ̂ ' ■ ',  :
Los Ipiiméros en prestarse á la opéración 
L an sido los tres jefes.
P « ¿ e Í p o í t« d o .—^  comandan- 
cia'Aé Marina ; fué ayer pasaportado para 
Madrid el capitán de navio D. Francisco 
Jiménez Villaviccncío, excomandante de 
 ̂‘ esta proviñeia marítima. ^
B e  p o B o l . . - ^ O T Í ,  1, 
conrespoaaieotti, *1 ,igllan.!ia
deol«|adO:MWDl-. ^  Bartolomé AlTarea' 
Gonza’ĵ ’jij prestará servicio én la estación 
del ferrocarrü basta que llegué el Sr. Ma- 
drilleyi^ que ha de suBtituiTle.
yielo]PO«.---Ayer^Jlegaron á esta capi­
tal ló fls í^ en fés , bojÉipédándose: , ,p
Hotel Colón. —Don julip/éenito,, Mr. AL 
bert Bushueli y don Ramón Milla.
Hotel Victoria,—Don Julián Velarde y 
González.
Hotel Niza—Don Antonio López del Rin­
cón, don Federico Solis, don Antonio Ben- 
#
dísposic’hn del señor prei^ideáte, se, irtióga 
* dOs socios dé esta agrupación ñSíé'tjlin'áíá
A ' M A-JIIaI Al̂ Á̂seAÍ -wl* ji 'k ■ H.junta ordinaria que se celebrará M 14 dél 
corriente, á las. ocho de la noche,^ en él 
nuevo domicilio. Cintería, 5 y 7, Iíra1., (eiv> 
trada por elcaféVcOnómico).' ' ‘ n  ^
Málaga 12 de Enero de 1906.—£1 secré- 
tario, B. Zazo Moreno.
P o r  e l  p r e s e n t é )  p n an p lW '« < ^
ruega a la persona ó perdonas que 1q c< « ,  
can indique el paradero dé..un'joyob d & á t  
%ionalidad filipina, como, de catorce a ^ s  
de edad, llamado Isaac Pérez Bapza„que se 
ausébtó la tarde del 8 del actual dp su  do­
micilio, calle Maúre de Dios, ?S.A íd««nart 
recer usaba trage de,lana Ospipro, sombre­
ro .flexible dé cojor también oíteuro. ^
Esté acto de verdadera justieja á mda de 
agradecerlo será gratificado*.
N o  b e y  d u d a  e l g u n n  d d g i i e  Id,
muerte liega y destruye ios más prudente» 
cálculos, , . , .
E l mejor^modo de prevenirse coifti» di­
cha cpntingenck,... es hacerse aseguraí un 
capital en C O m p a ^ q u e  goce de¡ un ci^dL 
to universal y qué óuente con importan^íL 
reservas. . , . ,
LA GRESHAM^se fundó - en Londres 
ce más de medio siglo y trabaja en Ü9tiáñ& 
desde 1882.
en
Ofiemaq; emMadjrk c^Jle Aígafa, 38 V' 
Málgga Marquéftide Láridm 4.
«B1 'C pgnee '"-.O onsM lltos|/l|yd ig» ií
de Jerez, se yende en todos k s  bnénoi ee. 
tableelmientos de M á l a g » ^ . ^ 9 : ,
especiales deAPDUOñom 
«enta en láPannaeia Paseo Reding, l l .
P e r a É  f in a s ,  d e  A v a g 6 n>A 24 rea­
les arroba; se venden, enda nave del>cttntra^ 
d e l 'M ^ d ó  Alfónsbaíní ^  .*f ™ ü S  
I n t e r e s a n t e . —Pa)ra'compráli '̂biififoaíi
artículos de Ultramarinos no hay estíüíldáfe'' ‘ 
miéntO'alguno comóel de Ricardo Iroyáñoi 
calle Granada, 56? *= dbnáe^ éñteOírtráVáñ“íiS
personas de bupn gusto, infii 
Toéj^én tre éfifiSá róécCI'y ¿ttMíécadolíde las
más acreditadas marcas y  otros
! AVISO.—Si nO qáiéíé %sfad estar calvo 
ase el CEFIRO DE ORIENTE L n i o / í a  
que es calvo ó se le cae el cabello es por- 
que quiere. (Véase el annnoio en 4.* plana.)
X i ' ■í*
DOS EDICIONES DUJIU8
..  i '
E l gopia-la»
............ r ' '- -■'
Vinas» Is^  infantas María TereV» \  . o
Eulalia é láabeí; piineesa Luisa^' ías da-1 Dicen de TúfeiÓ que lia'^nécho su entra­
mas de guardia, la camarera mayor y úna ! da triunfal en aquella población él general
Loción antiséptica áé per­
fume exquisito parala 1 ^ - 
pieza diaria de la cabdzác 
Ün certificadadel Labora­
torio M uitóa^ Jtíe W r id  
que acompaña á !os íra§cog, 
prueba que el producto es 
absolutamente juüícíjiíhvo.
El meior microbícitó'co­
nocido contra eltbáCiio de 
la CALVICSEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura ia CASPA, la TIÑA, 
la PELADA, y ;.dem^ 
eníermedades\parasitaríáa 
de! cabello y de íarbafbao 
> p ; - .
M i l l i
Preparatoria para todas las Carreaffis, ’ 
. Artes, Quilos $ Indostriíia» 5 ' 
Fü¿d«aá el afttí Í698^ xiiri^di|>í#
ta en;19ft0 y do Oro^iTi9Óí. ^
-^Dibujo liñéál én tdda bu eitensiÓB’ea p»* 
peí, tela, lavado y proyeotOridem 
taoión„mscSnico, figura, paisaga,' 
perspectiva, arqaiteoiúí^deool 
gráfico y anatómico.
Horas decíase de 6á SnochOii 
álaweos. d3 y 45 (ftoy Cawotwta G ani^)
I P̂ ra cpmprarlas en las 
Imejoî es condiciones visitar 
la casa áe Vda. é Hijos de 
Manuel Ledesma (S. en C.)
Málaga
Enfermedades de los ojos
D r .  B u iz  dD A z a ^ r a  L a n ^ a
' i f É a i p o V c V ^ i á X A " ;
escolta.
La entrada dé ambas com itiy^ en la ca- 
'̂lla fué soíiénmé^ ■
Las tribunas aparécian coi^'plétamenté 
ocuVdas por los infitádos.’V  ' -J
l^das las damas lucían deslumbrantés! 
joyas.
Los ;DoviVlr l0^pati|nos se;situaron al 
pie dei aitaí*¿ ^
El cardenal Sancha hizo las preguntas de 
lúíiijrica, respondiendo ios infantes con voz 
segura
Oku, acompañado de su éétado mayor.
S I á A d e F a r í s  V- 
Mr. I^iiiliers bíi tomado posesiób de la 
pxesidencil, del Senado, pronunciando una 
breve alocución que fué caluxésamente 
aplaudida.
jn ó s  d eJS a n  F e t q i C A b u ^
Durántf los pasadbs^díltslie ¿Ómétieron 
en Tiflis varios atentados contra la fuerza 
pública.
Desde una casa de yecindad arrojaron
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Trávésíirde A^ffiOB y Beatas)
. (SUVIGIO DE U NOCHE)
* — ————
Corcliés para tos p s
Por una ̂ peseta ’se obtiene una plancha 
drpoffcbo para íos pies, que ^amás se en­
frían'y evita’él téuma. ^
Fábyiea de tapones de corcho de Eloy’: 
OMbf i V— , '
■ M w ííé l^éÉ ú n  'B jéblongfi, estilo^ Gé- 
nova.—El esqUisitó túilchichóiLéstilo Génó-'j 
yatqné fabricanr los Hijos >de J. Prolongo y 
qué tanto ékíto han tenido por su superior 
caiidad^séivende áPtasrS.SO kilo, calle de 
Saaifíian^ &l. j - ■
' G o iíx á lv a i B y a v a »
JéTéZi tl^éU 'pxobárlo^l^ inteligentes y
pei«obasflébuenVi«tO' ' ^  '
O e l  R á l ^ a U í e r o
12 Enero 1906.
D e B é N li i i
Se ha ordenado á las autoridades dé p e í  
qué preparen' el yaté Hohengollem, eii' 'el 
que hará un viaje él emperador despuéé de 
celébráf sus bodas de pláta.*
Las fiestas que se organizan con este' 
motivo comenzarán el 27 de Febrero. " 
Dícese que hacia esta época el rey de In­
glaterra hUrá un crucero '®l‘ ‘Méditérrá- 
neo.
—En ei momento de marchar para Ro­
ma, Bnlow declaró á un periodista que Ale­
mania nO ejercerá en la conferencia ningu­
na presión que pueda perjudicar á  Franeía.
N o t l é l á  d e s m e n t id la  
La Gaceta.de.Moscou desmiente <júe ei
Los Gobieimos españoles no debieran per-; czar .se disponga á jurar la nueva Constitu-
mitir» el Mbré ejercicio fie la profesión, ,á los j ción.
farmacéuticos que iiO son españoles ó c u y o D e  S a i i  P é to r s b u D g o  
títudo nd há" sido'iéválidó éñ España.; Así'J . En preyisión de fiesórdeiies fueron lia­
se evitarían los múltiples engaños á qúe- se ' msdos á la frontera i2 .000 guardias. 
prestan preflaxáíáotíéB ántiíreúmátícas ex-| P a p ie
Uo ledaelor del perióiliib 
to rtevadoal midisl .........m A n e o i d e  O p l've  es el mas ’ éñcaz y
más barato. 2 ptas. frasco. Gaiiálés’.  ̂ . -r, . j  í » ' s - i.-».* vA,a±avv. ^ «o,aaa, v». el nuevo ^mj^restito obe­
dece á la neelsidad 4e afrontar los gástoé 
respectivos á los prínieíÓs meses dél 1906!
Figara ha in- 
Hacienda ruso
é'iñtéstiñós el
JIliáietfr̂ X¿!fóÍNaéRÍ fie Odríoá.■.i, í;;- i.'iK. S1‘
B l P e n a a m l e n t o . —Aguardiente dul- 
ce. f̂a|;i |̂cadQ ,de vino rancio de.: los montes 
dé^Mmága» aromático y estomacal. »
Vda. dé,José, Surada é Hijos, callerStraT 
chan,^esquua'á4a de Lariosv
A Ír la o —Recomendamos á nuestros lec- 
tqrpéV.® libritos de primera enseñanza de 
D? Antonio Robles Martín, los cuales por 
su  extensión y Ja , s o ®  temas 
sonde VdndeuiiR
' fspéctáculos públicos
V ■' i ■
>: < I T « n t r o  C » p v a n t« e
Si benefloip dél primer bajo, Ramón Qor- 
l^é, celebrado anoche, sirvióle de demostra-. 
ción dé las múchás sitnpaiias con que cuen­
ta  en Málaga.
UrandéS atractivos' ofrécía el proj^rama, 
y  ambas circunstancias cóñliribuyérob: á 
qne,el nud^torio i fuera numeroso y esco-
Tanto el tercer acto de Campanonei co­
mo la zarzuela fie Ep]begaray y Caballero, 
XI fiüo'fié la africa/na, alcanzaron el mismo 
lison'gero. éxito de anteriores audiciones,ob- 
séri^ndoé'e qtté todos íbs. intérpretes sq es­
forzaban en el cumpliniíeuto de su comeli- 
dd,' en aras del á¥té y del' cbmpáñerisnio.
•De la  últMa'Obi'a sé repitió el dúo de ba­
jo  y tenor y la jota.
Constitnia el' CMit d,el espéctácnló el acto 
primero de la grandiosa ópeira de Gounod, 
Xdúslí'
JBl hermoso poema del ilustre 'soñador 
aláVán.-inspiró á  distintos compositores, en 
diyqfsés estas creaciones
só jb lV t U®8éd® é nosotros eljPawsí dé Gbu- 
uod y el MeftsMfeles de Boito.
,Lgs partitivas que s,ol;>'®;®J mismo asuur 
lo^éiCq^bierón Stirauss, $phQjT» ^f^úcourt, 
RÍÉz,''..,E|érvéiV V  Schumann y
▼á^'s'iá^qS’ ^son..VVfí!W!ie^te désconoci- 
diÍ8,‘ y iis glande lástimia,' porque algunas 
demias mcierrarnexqnisitéS bellezas. ,
ISnDb'wtiempé cn que .la Ópera del ,gran 
organista fué ^  V^dilecta de todos los pú- 
hlicbs; yero los nuevos dely gusr
ío  la postergaron iDjustaiñeñíe, ló qué no 
obstó yará'qné'siémpré'que sb'répireséiíta, 
sus senéülas-y déliCádas úModíró lléguén 
d  lo hondo y Vhmúe^au él éspírítu.
•Fausto y Meflstófeles—Rafael Bezái'es y 
RamóniGO^éi' i-losfios úuicbs personajes 
quoInteiVéáén en él, prólogo, estuvieron 
a^ndrableéf unió y otfó confirmaron su re- 
yutación de excélentéséantantes. ,,
Ramón Gorgé tuvó moméntos feliceé; 
eon entonación iibreprQcbáble matizó pri­
morosamente toda su parte, pbniéiido dé re- 
la¿^mbilidadide su voz^y sus dondi- 
cionsadotuptable actoríf; ; . -
Á  ia terminación de cada acto hubo que 
Ievjy|ijtmr,la.Dori:ina, rej|il»endó el beneñcia- 
do, ontusiastas ovaciones y parficípandó jus- 
meptOide ostós: mú®Btras de afecto todos 
los demss ftíistós.
Sinceramente nos asociamos al bomenar 
|e.qué( anoche rindió el público al señor
Las rentas y gastos rusos ascienden 
2.5Í0.972.77S rubios.
■ / , , p o T á n g f ? ,
d«á,iOomisión:italiaua ha marchado hoy á 
Algeciras.
i. ,Djí»y; ;
Hoy llegó el príncipe de Connaught y los 
miembros de la comisión inglesa que se di­
rigen á Tokio para entregar ál'm ikado el 
convenio aoglojaponés.
' ■ Bé'ptbvincíais:'■: ■
12 Enero Í906v 
' ■ ' D e  A v i l a  .■  ̂ '
Ha fallecido él Chantre de la Cátedra! don 
Juan Fernández Echagüé. ^
i—Ha cesado el temporal de lluvias, nie­
ves y vientós.
, , , ,. ,.p o  A lg e e lr a a , .
Con dirección á Gibraltar pasó anoche 
por aguas d^Algeciras la escuadra yanM,’
Como se sintieran algunos neñonazos, ; se 
atribuyó á que la flota dq los .Estados Üni- 
dos saludaba á la plaza.
—Ha llegado el gobernador militar de 
^an Roque, posesionándose interinamente 
de ia comandancia general del Qampo de 
Gibraltar.
D o  V a le n c lm
La huelga de fundidores se halla esta­
cionada.
El gobernador ha solicitado de la Comi­
sión prbyinciál. que contribuya á la resolu­
ción derconfl,icio.
—Aumenta íá niendicidad y la emigra­
ción.
" ,D o  .F oPFOI
Mañana foudeará cu, este puerto, proce? 
denté de Cartagena, la escuadrilla de des- 
troyers ingleses.
Esjtá formada por doce unidades.
Después de permanecer varios días en 
esta población maycbará á Vigoi
Allí aguardará la Uegada del rey Eduar- 
db de Inglaterra.
D e. B a F e e lo n a
Se ha inaugurado la Asamblea de Agíri- 
cúÍtura,concurriendo representantes dé*tó- 
d;a 8 las comarcas catalana^.
Se acordó que los abonos minerales ;.pa- 
guen el derécno de registro.
M á a  d e  B a rV ild iiá  : - •
Ha llegado el buque de guerró'. noruego 
Xoke., - v' r,- . : -•
■. J08 iue:^actp que ..se hayan adoptado pre­
cauciones en previsión de cuaiquiey inten-; 
tona carlista,
, . . , Í2 E.nérbl906.
\  A e a s e F a e 't o c a i i
: El estímulo;,., del donativíK i del Ajunta- 
niiento ha influido jenque se celebren nü- 
merosbs matrimonios de gente pobre.
..i .-'..A nlm aoló ja ■
or'fi.
Después se celebró la misa rezada y las
vel!áQÍone8.v,'. , : , , :
.PprántjB la ceremoni i gran muched¡ámt|Té^
in e d ia  ia;pia;m)'Íé.Q .;
Los munjjcipales bli^héPn
mucV d i f i c u l t a d , J  
A las ddcé,.sélierqn ■loa ,ébÍ|osos al, ,bál^
CÓ.U.-.,..' ' ,.'7-
Lafmf4h% ddbo^^^ y el. jm
fante únpprme de gran, gal# de húgjarep ,da 
Favia.  ̂ . <v •»;<->; -  í,i
La preseutaciéñ fue acogida'con varios 
vivas, á loé que contestaron los desposa­
dos saludando irepétidás,veces.
El Gobieifpiq, las díimas y  tc^oslos invi 
tados presenciaron la manifestación dé 
simpatía (desde otros balcones del alcafar 
. ' CÓri nitíti'vb de la bbd'á pérmánecieíoh'cé- 
rrado's los centros oficíales; í,
Muchos edificios ostentaban colgaduras 
y 1# casa cpusistoriaí Jucí# vistosa ilumir 
nación. - . r : ' '■
w7,.;:riO)in¿eFlpoliún' < H v ll'
Después dedal ceífeíhóilié religiosa, hízd- 
se la insoripeió,#(CiyiL deiinetrimopio,.. 
D e a p e d fld a ;,
L p s^s |^ s# d o s ^téron, u¿ paseo p to ; la 
galería dé' Áalácio, para déspedirsé del'pd-
bliéOi" é ,íí! -'íe ■ 7  .-v'ní' a .i,
.u'¡ Xi Alpmmrasoiri v.
Toda la familia real, los pHncipeé •y'lqsi 
infantes almorzaron con los desposados, 
O tF o a  dp ta lie ia i
Doé'nüevds^esilofeos'fneroh árOirár^i'íém; 
pío de la virgen de la Paldma?^
Después, solos en un- boefie, récorriéron 
lapoblación, arrojándoles desde los bÉco- 
nes algunas floresi |
C a p itu lo  d é  b o d a s  
Caloúlánse en iuás de 2Ó0 bodas las cele­
bradas hoy.
I ^ ^ P d i ó n
La recepción que er-do.iñingo se cele|ira 
rá en. íá Cá'sa Consjstoríalv promet^^^^ 
popularísima. ' T’’ | l  
epucúrriráu yariaá c<pnfsíonegi de ciga 
rierasillevanjciq sobré sus hombros élMá-
' é o n S u m o  ■ ,7
Durante el baile celebrado anoche en 
palacio se consumieron 25,0 litros de caldo,
22 salmonesá .34. jmno»eSíí3.Q. piekasjiéi ga­
lantina, 62 fiambres, 9.000 pasteles, 6.000 
hejados, 15.Q litros dé ’ c.afé &íb, - ^  c, j fie
gáiiétas y Í.OO0|'bpteiíáA
. L iá ..ooufeFé .
Las conferencias.do. Algeciras serán ma-¡ 
tutinas y durarán más de ún mes.
T iu tu íñ se lo U O ii'; ■
Compañía Vinícola del Norte |opaña
^ b a o - ^ ^
P F o i n l s d s  e n  v a o la o  E x p o s lc lo n o ^ » »  ü l t i j a i a m o n t o  o g n  jpl - 
G R A N  P R E M I O  e n  l a  d o  F « r i s  19D 0
Sanqha los bendijo é hizo lo propió co rg^na-^^fiá  qentrala patrulla de soldados 
las árras' cbnsisténfes en trece onzas defqupyré4#iaybrvicio. de¡|igitánciaf;^^
-X- V 'í IfioA'áigÚnos de ellos. ví
La fuerza repel ió la agresión brutalmen­
te, rodeando , é. incendiando la casa y. ha­
ciendo nlüítiiüd dé'.descargas,' ĵ órfeféCto.'dÍB.i 
las duálés réeiilfaTOA 2# íév^olticion'áríp^ 
muertos y 4Ó ¿jeridoS,' ' ' ' r  ^
En el suyé.|:pré| pasaron, cqpitdireccióa á 
Madrid,, e) delegado, it#llanp( marqqéüs T îs- 
conti Yenpsta,, su íiijo, y-jel .secretario de la 
embajádq sefitff Carlos Sforza;) j, , fí ssf 
..D e^ígo ':
La función celebrada eñ eHéatro^ én hb- |̂ 
ñor de la infanta María Teress,estuvo muy^| 
concurrida.--
RIOJA BLpCp, RI0JA |SPUM0S0 (Champagne)
ÍDe v en ta  eíi lo s  p rin c ip a les  almacjs^^ d eü ltra in a rín o s ,]^ o n < ias  y RestauWntg
' Fíjese bien en epta « m uF on  F o g lo tF a d o »  parjEî  np.j ser sorprendidos con lag
imitaciqn.es. „ ' . ........ ’ ' ' ' A
D 'o d i^d B 'e n 'M '^ IH g d A  p m l l l o  d e l  M o F á l^ 'A F o n a l,  28 .
& '^ ^ E M Í I l ^ ‘"É’á 'T lfU ]lA N T E , NI'AGIDO
SALÍGILIGO, NI O TR A S M),;l3ÍV'A|
de
TOASE ENi HOTELBE,-CAFES pr RESTAURANTS. l'n llj i '■■■■«■ iiiilii* ..................... ..
séShundieron I 
procedía á su desa-
líiÍMMMl'millll...............  ........ I W .....
Según afirma La iíorfespótrníenciá 'de, jffs- ?!
La niaypría de los  ̂ edificios  ̂ ___
cei^^b^énididas Üumí^cíonésy déstócániTO- 
sé éntre todas elláé ía qué osteñtá él Ayiffi'- 
tamiento.
D d n u t lv o
Los príncipes de Baviera han donado á 
los pobres una crecida cantidad.
A ee i^ ,p n té ;'> : r '
. En Ja.Biaza dé Óríenj;é y gásausa de las 
apreturas,-imo dé’  los cábaiíosfie la fuerza 
que prestaba servició dió^'íiilirt^pz á un 
sujeto, que fué conducido pára supuración 
al Hospital. 7
: La infanta interesóse pqr el estado del 
herido, le envió un donátivó y ofreció pro­
tegerlo.,,. -
A etl|tad:FO iviB l|;a,.,;|: 7'',
. EliieaTquésfie la Vega de Armijp ha;^#- 
clarado que persistirá efi su dimi8iiin. 4 ;
N o m b F s u n le n to  i  «
' Há sido 'nombrado gobernador, militar 
del Campo de Gibraltar, el general fion Car- 
iosíEspinosa de los Montéros'. Sí? - P3
-■" ;;'7 D ie f^ la jé J  - ¿ '
D. Aiñbrao* Máu¥á?‘’'líá i'^aéchad^^ fuera 
por varios días.
"X.' ‘'^ o
^ ‘Mañana qa?%M qi^íqy y élí
[ jÜ i í íS iS q . '  s |:  .
cinco casas, cuando se ______________ _,
lojo. ' IVftií, .. . ..
AfortunadaméóíA' M Ü i j u e  lamentar | 
desgraciasipersonáléé.
C’Aúte'el;teiádr^fié''nuévob’'-'fiunditoiéntdé‘|  ? .L íJ*-»-..; £¡-¡i¿ '
86'hddesalisadofioda-'íahafíibdaí^s ü"'
Las autoridades! ordétíafóir' déMÓlér ■ itts | 1 ' Graq reetauranfiyftiénda de vinostde Cl«
edi îOBK»tdnosé8ví.-'i.''>'a;._ .̂=¡ív ií;í ■!■!•;’' ja  ,.<,1 -íétn
' ' -e r-iServiciDíiá-iá-lista ;ytcubierto»¡desde pe-
;"!ÉU'^étfc¿r)?(^a‘áá'';';B'¿ífĉ ^̂  l^SÓ'.en adeianteií.<:v.'-. :- .'.'-r' ;-:vó’
tüvo’qiíe déte'ñejr'&,'c,ék’¿a 'a'e un̂  ̂ i A dierio.icalios á;la"Genovesa.vá pesetasiir¡J
iritéi?medÍApÁr\’h'4béfséíe'-h!echóaí*’'maquî ^̂  ̂ «•' -'''.'I'e.'eci •-'.''íeev!Í|
nistá^aéñfeléb dé’áíáirmá ^  Visitad esta casa, comeréis bien y!bebet )í|
'CuatrÁ^uAiáád'ctvirés des'cénmerop .dél| i!-eié exquisitosivinosli ;' • ' o 
)E>M‘’;áVái-ri^á Alegría»,--CaSas-.Qúemadas,
Rijes de Pélr6Valls<-Máíagl
Escritorio; Alameda Principal, núm.48̂ 1 
Importadores de maderas fiel Norte 
Europa, de'AfíiéríCayfiél país. ’
í .i'Pábrica de'aberrar níaderás» calle Doi 
Dávila (antes Cuarteles), 45;
síéiido dé fáimlta f
, , , , ¿Queréis libiíár
.Los abaslecádorésfdedos I
tos benéficos níégansofiá éurixin4gtrar«loBé?TÍÍ ®^T,»(,t_,-i^t+^ I
artículos de)susfrespeétiyasíe«mtiíatas.?'^'’é im»- H  -I • ‘t •. T ' : ‘ Sí ; PnoifViA H¿nATbQaortV-í AW’'Temese que llegue el caso» de tener 'Sgue!
F f t S T í i i l
. ' O r m m Q i m m
(BRisámicas al Creosota^
. A Soú tan eficaces, qa« atan en los casos < má 
rebeldes consiguen por lo, pronto,de gra.n alivia 
y evitan al enfermo los írástorno's á qué dálé 
gar ana tos ipertíriáz y violenta, perriltléndolt 
..descansar durante la noche. Continuando isutosá 
“̂ ié logra Úna «cutóéiób radical».
''lí'beéloif'Ollii
Ptriáqié l̂ '- t^ogúéna; úK:
Eíi lina iáhéíná dé AVŜ iî  dónde já'é hállá-j? í
ban bebiendo, riñeron Francisco lüCfi
Franci'Scó Béñitezi '̂’ pritóóAí**' ifééSlWdo ¡ FABRIQANTES!;’DE «AGüARDíENTESf¥!‘|  
mueriO'el segtindorporicoásecóéfiila'fie dés J rt<> COi^OBCHERGSiDE VINAtlRE ' |
terriblespuñáladas. vé ív ;Jm . .r.uí >r |  Pídase rene teios losfGáiébj Circuios y-de- ‘ 
>Leriña(tuvo poaí origemfios^grandes dé-!!iuásestablecimieutós acreditados.' ' or ¡i; 
sedé dei iveñ'ganza qüe Márqués ‘abrigábá'i RepreseutanteieníestáD.'JOSE'MILLANv'l 
contra'Benitezípcilrqiíe ébpadrófie Asténitf^ Alameitói, 6> antígaio café d¡' Btínce;; ■ ‘ í |
--lEn'él: vápÓr'Joáb'Móító.,ée fî  ̂ :■-í' í ■ ■(' ■jjjj . d , é  cíj-víi. -ir
W ‘ ' .-'>3í'Vv1 i
........................
1 . A  L O P A
..... m ,a | i ^ u b ?s, ,9 a l »i E |
P lo z a  de lá C o n a titu e lo n .-M a íl» J
' Onbieria de dos pesetes hasta Jas 
de la tarde.—De tres pesetas en adel/into|
mejores
Wnriiívo: Soléra .deMpntUla.-:
. Oázáíla yVmo^eila. ii
■ I
G oF V lo to  A A o m lo ll lo
á jtrécioé biRÉísimo»
,f,l,tiV?n4 'nílVlii I ..7 íi&íí?
’Déspieííiá’gráh^e¿óé'cfáóíBÍ“dí cálséjA de 
miibistrbé que fiá de cétóbrá^sV taáñana.
Parece sin embargo que nada hf'de oCii| 
rrir, pues Luque sé conformará, con tal dé 
que proyecto conceda (,aignnas atri^ciones 
alfuérodé^uejrá;? 7 . | i y :








4 por 100 interior contado.... 78’45
5 por 100 ambrilzáb'ie...;^;!..,; 98’85 
Cédulas 5’puí 1 0 0 . . . (#ói  
Gédúíás 4 por íbO.v.Ví;;.....;.. 10f§i 
Acc'onea dél fiaucb Éépéñ;.,./ o^loOi 
Acciones BaucbiHfnoteCáf ;q.. OÓOÓO 
.ácc.lonei Gomjbw í̂á Tábiéí'
: CéMeímiX -I , ,




,'í ■ , : ■ ' " ' ■ IfiEberC
i,,; ,j|]ljg;P'ó,rÍ8.''
Uú cohbciao periodista h |  ín|;pr^i|
Dí# l i  Día is
m »E> É y íJíilffuE S f
■i!.
’lj
gráfltltf MarcháíáA Aípbí^^^^ nm a« an nvamna
Sevilla.:-' • j^Jpajag.íin^preeiQSft
' I  ..’:’  ̂ eül’̂ e z A s d & e o ;
|ln  íap,áft\^ra^,:4®Í |a n d a  desde  6 p ese tg s  p ieza.
qasa,de ,veeinb^;ád08#,da aV;HqepÍt^ M antelerías de  h ilo  y a lg o d ó n  á
 ̂“ ífieBpíomeiQcasjai^^ .
yo bi^mero ino pudo pEepisaj^e (dú .pic^o y O n S tP I f O C lÓ l t ‘S O l ld íS i f ^
jmppsiíílq: .rélátqr 4aSf.e,s,cgpá 49l9Ví í
gue,sp.¡dqsarrolíároD!. oab , ,s67 ' -  
Al.cirí^lái^ lá)qpjiíp^;iacpdiq|óiitfláúCfiflP^)^
|lb?ñi,les y .ójpqs,,  ̂ '
d9IS . 99 su hu;p§njtária feepa }de., qepargr 
9scófflbros ppr^ extra^^ vicíimM,;.. .̂ . , „ ,  ̂
’■ *  N «Í0’« l  KKá-taeS W B é z .- i i r iM O tf99iPJ9S. úqhafído^Pí-eqibra^oqiifie'.^sus vfla-  ̂ ut 7i i m;
.• í ‘i ‘
b«í-#>Í99, :PV#9íom;Se.v, 999; - Wd%¡
t  <BJ|9S9taB#9«9Í9 Ígsipóe,síglg]anpei
r,i99Í^íés y nifióaiqub,fiuerpn cpn.i áufuií
Írq9{Cuid#Qcqnd»cidp?,Afehó^^^^^ __
|e |A 9isíí$el,n i^ÍC fiíó ipn!5ie,,v)j;. ,,, ó l ^ á f t e í o  
I Los últimos extraídos fueron: . ■«_
4
s a l id a s  b ija s  déí P uE pT o  de MALI
’LÓA'iííiibs' fie W léhkbrádá ’eíab^dréíbidn’; ; 
>; fiel! >]i902> don ¡^o ¿ eiBO^esétós^
_ j  ,r____.  Pedro'XÜBená:?,'5fl:pta8/i'l'imr
W ^l9íf8l9ztt99Xj SfAóájadpr I íPorparida»,fiftglftbottósiárprejábSaiéoníi 
M.papípo,, caq?yió,,gftó|3pi5ej,epíiB ĵi,i-9Q}^U7£ |9 9 c |0 |i9 ie á ^ g s
jjpDftq^fias di» ,Br99Ó9tícó! jR ŝóíyAfiót.o
■^AaAíínLLAS..-
ULTRÁM ARINOB Y G O LO N IALES 
Para comrprar , buenos articúlos fie Ultra­
marinos no hay establecimiento alguno co-
mójCLdei-, * 4 7  '
J D J k N J C U B S T A  M A R 'lP lN B K
To r r ija s , 123
Soeleté J. & i. Rii de LIFAR6E
jegpeciales para todg..̂  clase de
^ & i c a s  más. importantes del mundo 
producción y bondad .de sus prQduc-
'Pro^ncciÓn Alaria más de 1500 toneladas^ 
■Representaiñón y  depósito,^; - 
jB o b F ln o s  d e  J .  H o F F eF s P a ja F d o
GASTELAP, 5(, .7 , I
á uniV -tií
Los merenderos situados én la Boihbiiia, i í̂ f®®®9te ,^qnos1;á,
Ventás del Espírittí Santo y otros ^
de las^afueras están animadísimos. ‘ ,Visconte,
Italia y del
ta s  dificultades, oponerse
acuerdó (p é  ásejg’ure íá,paz,';:^̂ "̂
También expresó SU éónvénciáiiéátbsfié 
que se llegará -al fin fieééadó-£fireriéñ% 
por Bú párté,'hacer cuánto pérínitieraú ^ s  
fnerzáspara realizar esa obra qúc juzgMa 
ñecesaría. -iXl -i.- ■ “f í;-.-
De-'-^JKbmá , '--iii.,
Mr. Witté, représéníaM delqsE síáS si 
Unidos en la conferencia de AÍgeeiirM,
L a  b o d a  d e  l a  In fa n ta i
I Desde las primeras horas de la mañana 
aeudió á los alredefioréS de .palacio nqme- 
roso públtco,k flúfie colocarse en sitio coq- 
. veniente, para poder presenciar ql paso de 
lás ébmitivas.' ’ ' '
; A las once salieron dé sus habitaeionjéa 
lós hijos dé'l'infanté D. Cárlos,' la.prlúCesa 
Pilar de Baviera y el principe Luis dé @r- 
leaus. < X t
, A poco se pusiérou en movimiento las
Vqrmabsq la del le ji el príncipe Eérnán- f f
do,, los cardenales,..el Nuncio, el obispo f ie l 
Sión, los reyes de a rm ^ , los príncipes Fe-1 Lá (escuadra ingles,a< que., debía regresftK. 
lipe, Réniero y Borbóri,lo8 infantes Luis y ' ® Gibraltar ha,recibidq orden de no hacerlo 
Fernand,q,de Orleans, los principes Adal-i Lasta después de terminada la conferencia 
berto; Alfonso, Conrado y Jó^ge de Bavie-í 4® Algecirqs, ,
va, el caballerizo y montero mayor del rey, 1 ’ D e .P e te ríib iiF g o  - >
alabarderos, los jefes y j En Itkur ha estaiíadoi una formidable re '̂ 
oficiales del mismo cuerpo, seguidos de la'i volución.
anda y una escolta. ' Los amotinados asesinaronfál jefe de po-'
licía é hirieron gravemsnte al
epita ^ébqji<^,mpjesj;pl (-cpteripr^
LeyidM y-sWaghilálhi^ífis* de>jpjqpósjj^
coft -CbntuT,| (Calle Grmcid^ y  $(Skta^Lucia,^l, pral.) 
98^7,0 V Al i,v í; i ;  Se diip49946un nuevo..ane^ésicq que 
1 9%9fiM8.9d9d,il^j,á^ 4e, I K l i l K n  pe-
Parq Perg^gij __ - tt- " ■ u9Pgro las ábimeionesdimfarias.
' ÍA --íl???^í‘9 9íVÍ8Ín[W equ.casqis'g^pqfiolqs 
" . , . - 4  y extranjeras, qpé Hacen
i A: ‘7  ■' ; : 7 1  “i , r
i - 'i ;  o c  i i C M n p  -
: VEtdtóifiiodcial.,puhljca;4o8.;i^^ OEíi Y l l l l l l t t
decretos; , . D c.,-.ií; íoit ói u¿ uoi, { .1  i ■ ■• tujO i t ó ' 'p a á á b í ó 'm ó d i c o ^ í i i i í U d á ^ Ó n •
Disponiendo qu&Pcsenfi^ sus cárgos loq^ fle nbgaPy lunásfiétbdo lujó, ^dtóblá'páíra' 
yocateaide.Ja.aTúnte d^israncelqsjy. yalqrgii joyería,, sombrerería, camiceiía, boti-
Ciqiieó,o8eñoreB, ífefquéSv)íPrietq,jiFrancosiP.^i périunieriá y f itra s i; Ibforímáráh eñ ^el. 
Rodriguen, Fernáofie? LátOKre y; AlejftíSesr.í ’Í'^TABLECIMIENTO D’E PRESTAMOS ' 
áéiyi^ítombránfiq par«brS.ttStitiárieSjAÍo%sepi CALLE DE S AN FRANélS(50'NÜM. 4 ^  '5. 
ñerq«jd»qtte.deiVeraguav;)S9®tacfuz ’ ’
de-iiVélfesóO^. Ma9mli«Jká9!|te;y. líSftútiagq 
AJJmwív. - ^ , . K ’i afeamii aan cm o/.<
Nombran*) jefe daijadnpuist^ációii dejftí 
Cuártó.lieccióni^ementéS Á 
nisi0í.,;-:;i*.> .,U . í,ÍH;-it.!ríi/íOü ai>7Í!;,i-jlJÍ fto.!'
^  vapor tó^qatlántiqp frjíjinoéK
P B O V E N G É
«alará:eia8*E<i«WPi>aW-MoJ»nbir<>i;i 
’tosj Montevideo y Buenos^Aórem.. ••; -i;]
Pax^aoárigá y p a é a d é ^ lé iré e  a
natarió'B.l*édró'Gón4ezCíh8ii¿.i MáLAC
'EspéCiaÜSta <fii;eníbtiriódádes dé la i
mago.-fOonsulta de 12 á 2. ,
CALL^ SANÍ’A, JARLA;, 17 y 19, prg 
(Honopftrios qo|tyenciqnales.
4  Í.p:tá.'.Ja
- t^nfqcciüiíadas,. P9Sá®lii equocido copii 
A. T^Rv S 9 ^ 9 r d e ^ 9 g e l  TrabuccO.  ̂
I>.i^t p?9l9^i998# mW s iqd fésti^
,999tó i^uaiñ^níé todo lo boncerniéúte ̂  
ránñj- dé Pm  ̂ tánto éh
lélés dé ja'mÓhj' hVés, pesdados'y mí '
como en bretíiáé y mármétedas, de 
tOilaé elaées¿ •' j <
Ee/eciben Jos enqargos en Jos estable 
mj^entos^fic Eugenio Pp;ente (ül̂ ^̂  
998) cftDq de ,Gran|idaj,,y ^q l). Br^^^ '
i V ............ ....
l l i O S  E X t V O i x i G & ó s
---vNUBJV’A frM '
f Salchichón Vich súperidr tin kilo
' íjdew.lfiemdft l%i,Administracióqri fi«¡.ilíií 7.ít»ta jlevanfínró  ;barc”*ií-^rKrt^T w T "  0
¿«iésiéíS, T.aw.ilal tím-K... —  1_j_ r __í__' ' . s Salo.hiP.hAn mal'-la Ley del timbre sea ley deLríápo. uxiní )J' S ^ ld ñ c h ó n  njaíagueñÓ , Hn j^iíÓ ,5 
Agrobftúdft; ̂ 1, re^^mjéñtftf dispipítoa f ,3 kgrs. 4‘75 ^  ¿ 0 0 .
6 ? f i . b i á í - . ¡ I - , - ; .  :,. 4í ta ■Aiitífíir«í’.D <|l¿í^hngá|(,iz,AinalA§:ueñajDO;kilo
a- , - y  (Andlen«itó)^ua « ; ) a i - . ,> a # e ^ a s ;n e v j^ 4 < L 3 ) j^
; ffiiâ píShcés» Mfifí«>Tfeleéai5yíqi;»ĵ í̂  Chorizos de Candelario á 2‘60 do- 
dé'Bárierá-eonbediBrqfitóBíáitbciádéfiyiííéé fcena.
|íd a  á4á» Comi’siqWés fi#é^^^^ r ‘i
H «ttm TO h»doJeeac8itóBÍáH pvelM »( í SliRéticiíÍBS p ^ a
los faÍBoIje». “
Siegjftviaf' ■ -■■ j-',)-!
'Eá '̂ irqbfíblé'' qtíé'^^iSíSiitó
íncipé‘8 báíéaros’̂ hsgdtf 'fiíiá 'ViSíta á S’e-
^OVÍaí¿“"" 7:.i ...a;:aiTC.A ,
Seg^n qqimcia;.q) d^que dcAtoqdqyar, 
Bueeda ii^Vcbárá/bqy^ptj'ÉJa
Figuraban eñ la cómiliVa de la reina:
m m - - z x & s  , 010
StozpeiiN lió» d é  a i l .q r i8 je  i
Cajas jde Mérietída  ̂ cM Würtidbs 
arlados..
..A'ílíU
Los macéros,' mayodórinos y reyes de dor., vicegoberna-1 , Creé Rbinénbneé; jjúb GhS'áél súspénderá1-! •' - 1 -  fqú'-íttéyeCtódóyiajéiÁ'fféifea^';-‘i '.í'A>')byr
’ 4 ^ t e ^  f
jtohaoíttóa si» dolo}c.ponameviqf; SWtofrt 
SmsimUfe^ especialidad m  Dmitódnn»«r> 
iifiéiaies né^tódas '̂Cdkses ^.Mé’ilodoe toe ato* 
OjiKiocídqfi, coronas oao^ortfioa-
'sfe^»^ îAérí t̂óCK»B®is dcpÓróols^dtoitoM 
iáé pivot y puóntes hfamoviDlefc'"''- '* ‘ 
""FÍastfî  w lá  Goh&tit»oiúÉá% fiil'^Sli.M-Siáb'''
. v'fv
t i  ■-i ki -.g-UT-t; : , X  ■
;i);:ü-̂ EÍ',.'Ab i!;'í0.íf..,iiíl■' í*;)i .-.la
:  D éQ jtis i$ as
®i SígdifiO d.el ig r^ io  deífientistós ciL 
1199 séñorqq agremiftdos parói/ei dja 1 5 l 
I prestóte,, mes a las, ocb^ ¿JyBj tó pqqbe 
[ Fúfitó^éii Já , Óeryeceria deLCongrMo,^^^^ 
í aiván Pérez, siíó^ii ca fieD ú q ú e^
I Victoria; núm. 3,
í V, ^?F**éMfi-rTNué8t r ¿
; ,®9®^^9,99LYlp%d9rC.9 '  eprniL
piárlainé'nte recibimos qm ejáA dfntflP  
abonádos de!f¿i!éró, relácíohauas coiMJ^
, réCépéióií del‘ gériódiboi '
;>.j: Ahora le toca el tu rnó  A ibs suscripl 
.̂9 íPoioX, los qi©. casi áidímrio se ve®| 
vados de leeryi; :Pp|plám, ^  h
f/^ta  reguÍari]iadjCpq qup j8§?Mi?Í9..WA* 
^!^aiíte,.como él. que nos^ocuim» 99^^^
5;'̂  Tir^iyaambé éátás quizás aí s e f íd M
^iBti'aaó’r dé Cqirréoé.de^ y¿tó prpvíácil^  
qÚé Óroeiie ib néeŜ iraÍEÍd A'flni. dé' qtié}^ 
tros suscriptoreó de Tólox no dejéni 
rábir éLperiédice»; ' XyM:/-. - 
P l e b é é  y  p o b to .—Según 
cbnsularesüjcoiitiBüán en lá Habana Joá 
sos de  flóbre ámarillá y en Manila'J 
peisteJjij^ónicaj,,.f7 ,v;;  ̂ ,'.7*;
;/GiJS’toji«ta.~^El día 8 de Abril p; 
T|9id9^9» A ,|ás;ia de mañara.se;
1 9 ,99b^MP(Héli'Q%ien Já ca sa . cqaxt,^ 
- ‘̂Xríí^ 'BB.ta papital para^ c 
m r el Sbryicio áe provisión dfj prenS 
Vestuario y .éqm%pros .que por el tim 
Cuatro- áñó'S llft}cfiáita'!r las'Co
danctas dé ]llá).aga y AifiiérlaVqüé edíní 
el 16 Tercio.
^ dfi condiciones, modelo •
PPáWÍóftíyi tií*os que hájmdk dervir ̂  
qqntiátaidómde dichos servicios« setbiS 
qe manifiesto e q ja  exprqi^gdá casa, cuf
' pefux ií;eldx ii—Há Mlccido la sefif 
doña María Atencia .Gbttérrezí .abuelaíij 
profesor de. este Instituto señor Garciá^^ 
zdiez, ¿al que envJamQ» dnbPtro póqámé?
> i4 < .. .. ■ - '.i*.'-.' ¿’3
DOS m w m M E B  B iA E lá B
P o a ^ B ló n . '—Se ha pos6sipzvado de - su r  p e  m w l||iB i~ ]p (:^  llegado 4  este puer- 
cargo el nuevo director de está cárcel pü- tó,.pÍro<ĉ ê ^̂ ^̂ ^̂  lahde^ Jf̂ -
blica, cesando el que interinamente desem-
peñabe dicho cargo 
D lv e e U v e .—Hé aquí la ju n tá  directi 
f á ^ e  "líÉ^aqdációhr dé'iíÉipehdieátésif^ 
iia*de>innclónár dúrantei el^áño que cursa: 
Presidente, don Eduardo Pérez de Gú- 
toU.
Yice^presidenté: prim eo, Ei Meliton^Ruiz 
TIñ*duev'a5> , h
'’Vlée-piriéisidente'segá^ Q|égorio
Suárez''6riclb&é̂ ."'’' ' ' ' ■
■Jésorero, í^pn-Aptcpo |González" Espejo
! ,<OoníádQr¿'dQS Antonio; Griactet^^
BiblietecariO, don Jásé^Eabra Copete^ 




. Mce^secretarlo -s 
-KttiíMartiiíez.
don tiristóháí
T Comp yo0léS lo s  presidentes y sécre* 
tári<^ ké  lá i  secciones ‘ ^
' ''3^Íii»0]ad'’-r-Éa Ía/Sbcieda|*^¥í¿^^^  ̂ ¿»a 
se estrenará |&^aAá'^dblS|tf^ 
de nuestro c o u t j ^ ^  W iíil j^ n e a u o d
A g ra v ab a .r^ S e ^ a .a g ra y ad o  hastan- 
te en su enfermedád lá- dístingiüdá séñorá 
e tó ^ a  Arínehda-
verás déseám oCali^P á .Ía  Pá-?
cíente.
EiiDia^aiKid'dlúeáía: -r*‘'Burante eí' primer.: 
BénseatKÉ del añoifanitétiorj ingresaron en
4 »9w8íí^fp!ÍaSw'/»'’ f-ám’-á aj>-ahó!;.vf';>ii.':s;..:;
, gáStPí'fPááíláYflíPn á ^,9p,2,l^46 pose- 
tásvre8uíitondó.un' pes&-
Q f r e e lx a le n t p .—EÍ {ábultátivo d0¿  
1i^íííár*ítf|a^^ ̂ ió frecidutsus ser-
localidad que existe eí propósito de or- 
ganisar durante el mes ̂ do Agosto,, yariop;,;
^ egé»-
gi|]^á sí^ipduátiria en águás de esta próyinK
—Por éstaáómandanciáha sidopásapor- 
tads para>3an Eernando, Ijuís Sánchez So­
ria. ■ y-,.
el coche correp de ésta capital á ^elez, á 
lEranciSco ^Ostigip Saqppé?! que máychaba 
por ^  jéaminq montado én un burro, resul- 
tapdó^él g|netq coq la  piprna jzquierda 
fráciuiáda. '
: La cabaHeria también resultó con la frac­
turadle, las patas traseras.
Él conductor del coche, José Vigo Rami- 
réz, nb füé detenido "por llevar á su cargó'—Pajra uh asuntó de iq^terés debé pyesén , . . , ,,
társe en, esta comandan cia el iparinerqr li-1 oártifipadós y ̂ yalorpé^ déclayadpá* T: p® P®" 
cencíado Jtian R aéós Maldonádo. H er ser remplazado pbr ptrp indiyidúp'pára
,C .2!SdÍ>r d ¿ ,o « « a » » a  «Midiaóicip^ Aníp^ío P o rte o  déiaVp,esta PQePaBpnto entiende e l Juzgado mnlii.
¿a al niño .de'diéz.áñbs. Pedro ÍPérez Aldana,. 
por* haberle deputóiádbi éKpoftprq palaw 
cío Obispal qué^er éhícO  ̂se éntrébBniá én 
Cbgéy gatos párá yéhdérlbs én el vaipóji' Cotí 
Íq!t:o<rfqra. " '''''j
El ^équéñiíléázádoy ^  áí Juzgl- 
do inuniCipardel distritpde la Alameda;
¿ipáltdé íBénágálbón.
Por el arrendatario de las cqnt^tysipqB^ 
se han fijado los dias 16 y 17;de Enqro |>áf 
ra hacer efectivo en Totalán eí bobro|dé ía | 
mismas. i] ; i if¡í \
%vEsta tarde so ha reunido la,: junta.admi? 
nistratiya, despacbundo . tr^p expediente^ 
Hébadbs por contiráhándo dé tahacor 
El fallo en todos ellos faé ^cbndenatorió.
S|ÍBt1íde©^^^^ jCareqér dp Ip he- iDgenjerp.s
Eu la cajái eqpépíái de la provincia há 
cons^nadq don Jpsé Gqrqía IIerreríu,.un 
depósito dq 39e> ,pesetas para optar á lá sur 
hasta de materiales de la Gomcndancia,de
mañana ■dé; bb^ süscitóéé hhá' reyerta, éh' lá 
calíe d® Pááptúentré Ám Pajár-
dp y Francisca ,Majrt^. ,Éerná
die^ndp.^tq á su cont^^ con un palo y 
‘"^upá|iddiéipha?; |]^rida en la frente.
Amáliá filé carada en la  cása de socorro
cesaría licencia, lá fuerza pública de Peña 
rrúbia ha recogido una escopeta áí vecino 
de Ardaleé Bártolbmé Gómez Diazr 
Í5«iÓt«ih’Wiíd. -r-En Prigiliáaá ha sido 
detenido yjpuesto cn  la cárcel Mqnuel San
iilOB b « v M ÍIc tk s^ A ' las> once de lá* chéz Fernandez, reclamadb porrel alcalde
del pnehló.
püjgf
Servicio de ía plaza para mañana.
hón.
provisiones: Extremadóá®>
dé'ía baile déí “GertbjOFyi Francisca n a p  i si® cánltáni * 
ser^etenida, íjqrjpiplféfiaei^iáfugaj;’;..,'' i j  ^
.^É qm nqs de los esCáipá|i,teé |  |Í*o|':este, Gíobiern9,,miii^ han qido pasa- 
de iá caííé,Láifiqé^^ e x p ú a ^  qji|pQrtádl?álLoyi¡írarioB*^i^ de I^Oiiet .
público dq niátÓq d^ bordado por ¡ ttWÍgflaeey||flg3̂i0-<gyyai#eey«í*iRcítt*flM̂
lá n if  a de.nueve, años^oriqueta Bodrigaez,^-. < 
hija del tullido qué expende cerillas;jyf|p|-i’
»íA/ii«rtc,A,io .íz. C!ómp|[-! |Buránteiî ^̂ ^̂  ̂ meé dóDiciembre se
[lárnbiéh.ha cbnstituido oWb de, í,25 píéy 
se|qs el señor don Pafael Martín Buí^. cb̂ ^̂  
igpql-qbjsto., .-fí’í ‘ ‘ .n
Por esta Tesorqríq se pagpqa hoyi8Í5:‘bí 
péfeetásjihteréses áé áánzas constituidas yr. 
do|bíqción dp, qn dep^ ■ - '
SÉ#AC!fO 0E VAlfiEPlKAE
 ̂ ’iébd jde |M y  éM|bÍábimjíenío,^^^^^ un acreditado
háh  aoó f^dó i para darlos á conocer al público
ipiggii, o^?p^ndfiyio ,á io | s | ^
i  ar. de Viáldepeñá, tinto íeg[it^  f l7n litro  yaídepélá ’̂
IfSl-íd. id. id. id. . » 3.— *1 IMa bbteUa de tres cuarto Ütxo
1 Üon EÉhai|áo Die;
eéslÉ«heró*dÓylno#'“
ll4 ¡d, ^tOjíogitúnp . . ; . ., .
iMiz J u a n  40) P t ó  ÚO
0.8Q
id. id, . » S.  í Un  o lla
ád. id, dd, , * 1*50 J
Ñ o .o Ív M a v  1m  ■ « ñ aa :
Nota.—Se g a ra n tía  laq^reza de estbsxiBee y elr dueño de eqte estabiechpfento abo» 
nará el valor «de bQ pesátas a l^ u e  demnes^e^oóii- e ó r^ o á d ó  de anáUi^. expqdído libr ̂ é̂l 
LaborátonoAfnnioipal que el vino contiene nuderlasiégenas al prqdnqtó de lá uyá<
Para copiodidadaelii^bUeo-.háy uña Suewsal dq! ipishio dueñbencáPe Oáppohlpós,’i5 
Otra. íEI dnefioí de bstei eátableidiniento ha montado'pna Jábrlcá de Agutu?(Úehteaáai-
m dpá^e pura-nva enroalle Tirso de Molina, S, para bÁpehderlQ á los aigniehíés F  
’ ' ■'^Dná árí'obá de'A ^ándlónte legítimo de uva con 23 grados.
|íedM  1(L 'i. ''ídi;' oí.íA'‘id. '' id .
,|tíuaÉb> ‘M. . ' '  .'id..;;. .  -M ..  ̂ t i d ; ;  I .'id..
|n  ifázdn én IbsÁstabíepinÜentosdel misiBpvdnefl
id.
id.
Páre su iripíuflióp. en ; las nóminas *dél* 
presente'mes se ,.han recibido varias órdq-̂ , 
hes;de pensiones.
[(b^A  hqrdo del
mátricúlarbn en las escuelas públicas de 
esta capital ciento treinta y cinco niños.
"Iffereáíá
conciertos nocturnos er^iá cáéélliq^ííé 'ér estimádbit áinigos dóá José, don Gá^
riód cos á la  entrada de la calle de 
ñía; ' ->í
-trásatláñt^b:'jB«^to ;A#es'y'en'laf travesía 
de/Éárcélbhá á ils ía  faíleciab el
practicántede díého,buque'¡Emilí(^Mericah
á c'óhséb.henciá,de: uhacónimpció^
;; ;^ tA  ^  ejtf e ita  „„
ci^íiáLíliécíbiehá^^ el cemen-; pesetas.
té^^de^^ah;Mig!i^I.  ̂ ' —
D e f u a b ld n - iÁ  la avanzada ed^^it ár ■ : El Ayuntamiento de Moclinejo ha solici-« 
86 aftqiiha^üdsjaáO: hoy de esistir el señór tádb autorización para imponer arbitrios 
don Miguel Martin Rueda, padre dé unes- extraordinarios.
^ r  diviÉdsos conceptos han ihgresadoFhoy 
én ests Tesor(^a de*̂  Hacienda 17í268‘94
fior ía TesoréHa'séTía díctodó’provídeñ-
ie la  Climatológica l ®scañó  ̂ ^
’ ph I í^áñááa doé&lngb ̂  4 lá ubá de la taííde sé
í^iíe en las no- 1 verificará la cbnducción j .  sepelioAe su cá- 
Wrse pqr, la en-! dáver en el cemehteriqMóSáh' Migú^
'Cia dé áp^A to’ éontra los contribuyentes 
morbloé^deria z'oh'ar’dé Alora.
' ceo posee e n -
♦ el apm ^’itó^ésM e^^
a I
^ ’Tíu^tíiBñ^íÜcá .él^^ágaiqu   l  1 b  «i»  ^ r ,
?; ches de coac|^<^n$^ by á f :é ,eriq i (rel. F ffl"2S‘del' coi^^ públi-
trada.*» p*égn, '^EhvíáUibs á*̂ Ía,̂ ámíĤ ^̂  ̂ testiiáonió d®. ¿a éú|)asta,;eh íá Aduana de Estépipná, ,lps
Fa^a tonpgijos'qjiá qppner á ló'*^pnméro|huéstrq ííCsár bo|,tah;éfehlto^ ■ i ábPáí®á^É®l®htoSi, , í* rc •  ̂V.
w ‘ pe]50 m .eüa^q'á. S®8h9;|Ptaps oponemos j . TTt ifl ^ l l í  A r ' ' Píimeri lote.^ ^ 4  litros ,de caña de 52‘5Ó
• í e M f e i ^ n t o ¿ ! r ¡ l n  i  grados cent. á l  peseta el lifcro,. 64iptas.
Pne liv míAhiftTf^iftPiit^tettgitiñ resulta tánJ'-»«^q sú domicilio,calle de ¿Fuentecillas nú- Un b arril envase del líquido anterior, 2. 
I á¡p»*ñ«i,tilw en Ua rthftfapwAiéyitBB I meros Ijfe y 13. intentóísuicidárse! hoy, to- Segando lote;—95 litros alcbhbl neutro
mos truc el accesirá éitosr#É^ liMbí^  ̂■ I maiíd»iciertaísantidad.iae yeneno, Antonia indástriábae 95 grados centígrados, á 0 ‘50
;ftl Ser con el ' Rubio Bailo, de Málaga, dé 37 años y de es^
“* « j^én^'préiexíó l í n ^ to ^  icqu,-q|aé’ todo casada. ’
l1 labééiOT 'á  r' ’̂ Gbhdud̂ ^  ̂ M á caqa de sdebrrb def dís;-
' M  esosjerrenoé? ,, , , fótóídé Santo D̂  ̂ ql médicq y practi^i Nos ñrbbífiícikittbs^^ contra'láé l tafite dé gaaTUia le diéroh un contrave-
Ineno .. .
S  ''" 'ib o  i n  la casá Morganti sé L  ^ f  í^ésÁ e auxiliada se toÍ6p haUaAexíétestaá'ábitóblicó̂artos
Si" snnntoa-Hhechos '̂ ênr> Madrid, «or el Mstiiu
Iiíroi;47‘ñ0.'




á  M i m i e i p a l  ^
Itoñá.''*' ' I Operaciones efectuadas por la misma el í
■yI Estop son las primeras ipuestras/jque dá¿diá t 2l
É áñ|kbprJeñjá.q^®^bPá ®ato ástísto^^  ̂ . „
 ̂ Re^ásentaqipáis.ajés tomádos delmaíuráljíí^ ;
adAablemenle impresiionados deí^tobáéñ- ̂ Existenéiá anterior 
, ntod|Ííi^o y<natoameate ejecut^^ ' Cementerios. . .
dé tab|áft,.,Pi^p.uesta8 es upa copia de Matadero. . . .
I Vatleeqs '̂ del grán maestro ^ e -■ Mercados, . ., .
I; ,to®^eZ.v;E8ta, .áoiav tablar seria suficiente v
pAi^ponqutotar al sefibr^RodrígaezQaiíata'trl i, .
i El 18 del corriente se leunirá nuevamen­
te la junta administrativa para despachar 
los expedientes incoados con motivo de las 






Por él negociado correspondiente se han 
pagado hoy los interéses dé lás fianzas 
constituidas cuyos yencinúent^ ban teni­
do lugar en primorp del mes que cursa.
Eu la pró^m a semana serán remitidas á 
Madrid las nóminas para el pago de habe­






prp n to ia^em p s:^ ,g u sto  ou» ;
%•’HwS. l ’MatertoMélMatadero. . ., .
> d » ' d epend len toB ;'tA yréñdañ iléñ to  dé una cáéá de
b v-«EprJá p\éééhtese . . . . . .
ééctitlbé*̂  déyM^Diepib; dé lá  Asociación j l^ á  . Shs . .
g ' ;qáé^éFáirVíwh' ásî  ̂ l a .JJtéCa. qu^^q'é cpl|-,:'^qciohés'.dé';p^ ■.' . " ' .  ■
,ár;aáúmq|i,dé, .i,; , ¿ Culto del íCementerio de San
' '-"q^e|ári;^<i?wí)«w.#^ Miguelí-i i ■. .--g
o\\>f ; Jornalés'debarrehderos . ,  .
)hk réqbitá á ipdos ios seño- , H  ♦ *
káclón gehéral ée IXependienlies de C o m e r - • • * * 
jtóPi; para ,que s b i S u  váatotir á to Junta ‘ *
qfté^se fcefebrárá 'máñáná Fáí>toŝ  d^ la j,AtohdeS;parAidem, -. . . .
Í8fa«>, ,y w i ú  ctíabse*báh dé‘tratar asuntos l * ' ’
VOtra compensación.
Por está Administración se hace saber á 
los^vecinos délos pueblos de Canillas de 
Aceituno, Aleaucín y Viñuela que la copia 
déí padrón formado por el árriefadp de cé- 
2.083*29 dulas personales, se, hallará de manifiesto 
870*83 en la secretaría del Ayuntamiento, respecti­







El Ayuntamiento de Humilladero ha so­







M ^ i . 0  u í l i S - ^ S W d i ;
de lá  palle d(̂  Cmrojo ha sido curado Juan Coches
. Sándtoz Rio^,1el cúál presentaba la fractu-; Camilleros
8 e A u  ^n ilea tó  .1 Sínfehte, ffléha iMioa ’ g„Miro. á domicilio 
de un batacazo que dió eh Gam-1 id. tráhéitoriOs . .
Í>é|paé^d| cilia^jpasó al l^sp itáí Mvil.
' A i ^ l ^ m e l —Eq el';,'táller: dé b|yrilej 
ría dÉla clp.lé;!j|b;£e|r9j:o se,proáajó ihoy 
EmllliMañoz I^z:q,ña herida, en la cara 
sd.e to'>'nlmmf’1cfélébha, '''' / '
ido en la inmediata casa de socqrro,
BU domiciliqw
Sé recuerda'X  los “’Admih 
Aduanas, alcaldes, dueños de fábrica déj 
fundición y píOpietarios de minas la obli­
gación en.que están de remitir á qsta Admi- 
208* 3br niétíáción loé áhtecedentes que demuestren'
f l7 ‘50 gl mméíáí .queipr^^^ .ql.que se enpprtá;
^ ‘d5 y'.ei bue se importo.
1 0 * 0 0 ' _ ■
148‘OQ íSi^jqendíftqiRqfílto’ Lqy há®íáfPífi“i6to de
. 35^00 Abril, iodo p ro c e d í por ocultación de 
67*00 riqueza, en el plazo marcado deberán pre- 
sentar.^en e^ta Adipinistración los contribu­
yentes^ reiaclonés juradas de tos alteracio­
nes que hayan teúido. en sus respedtivos 








igael S|ui|illo,;Mariílo j y dq- 
% i:,C antb ;^d |^i!|z |^^
Foresta  AdminintracióiUtñJuiáaJlBE 
hádas las matrículas Ae industrial de Már-
bélla, Riogbtdbí Árriáte, Archez y  Alháu-v i;W  í.;Antqífío Gíil Cuencat'
rm  de la Torre.
Támbién ha sido ápróbada por la misma 
el padrón d® cédulas de.Benáuiaygqsa., ,
r,o ,/üí : -J-aTádO* -
¡He aquí lá lista de los señores jurado» 
que haníde actóáé én ífete cúatrinrestré «n 
|qa-8é^nda''|efJÍHón.\ ^V',,'
í ' IV irt: Oa6e»»a d6,famiUa ■
Don Pedrq Fárnán|lez,Caíyénté. ,
» Pedrq qp ípa t Gag|>á’f*
g Tomá^ Mpñna M 
» pJosé ^ñqjs.y^gqsvfV r;
» SJosé García Gaspar.
; » ,||B’rancÍ8CO, Bece|ya,P^a^V'-'-vr.-*?
; > ,;^Lo?enzo Díaz QUmtató
José Molina Baez; '" ’ F ^
.Salvador Castillo Ramos..' A /S'jl ___ '
Ftas. id. il7i50 
id. '8;75
‘«Jiras "■ ■' ^
I, y^pnt“ «Nñevoyaiéñtíía», dé'TáJéhcia
. ¡F.fjdém dé Sevicia'. ; '
, : jq^QUES despaPh^  ' ; '  
yaporF-^ueyo
.Idem ^tálica», pará Aupante.
M iio q i ie  »e p e g a  d e  g o r v á
El día lí4 deMcyq del,año ,que, .acaba dq, 
exbálair ei último suspiro^; y óh él qué Mon«r 
tero Ríos realizó su dulce sueño de calzar- 
é¿ ía  présidenéia del Cónséj'bj"'ée enfeobtra-' 
'fituTén^lgablemsWéW M'tt^^^^^ 
de Lardy, de Canillas de Albaida, los veci­
nos de dicha yilla Antonio Villegas Pérez, 
Antonio Hartado Oñate y Francisco Ro­
mero Sánchez.
El licor chispeaba en el más ó menos 
límpido cristal, y los tres amigos tomaban 
copa tras copa, en medio dé la mayor ale­
gría.
Guando menos se lo pensaban penetró 
en el establecimiento vinícola Antonio 
Ruiz Navas, el cual sin que nadie le dije­
ra ¿usted gusta de beber con nosotros?, se 
puso á hacerlo, á costa de Iqs otros.
^Estos se tragaron 1a partida, no dicién- 
dcíle nadá ®i PPÍ ñ® á^mar bronca.
^Cerca de j a  taberna pasó conduciendo 
gánado vacuno Francisco Estremera, y el 
Rpiz Navas, queriendo darle una brom» 
s#  apoderó de Ún bécerrete, llevándoíó en 
siis brazos á su domicilio.
Los otros riéron lá  gracia y nó pasó 
más.
El humoristico Antonio Raíz Navas, 
compareció boy» ante la sección, de derechq 
dp;lá,^sa|á Fs®guada, yjcqipo se probara .qqe: 
nq. tuvo intención dolnerarsé alcbger «el
broma ál Estremera, :eEministério fiscal 
preséñtado por él señofí Pqrcel, retiró la 
acúédcidn que sostenía contra el gracióso.
Vin m il i  pAdire y, Im e n  d e n t l s t á
José Broncano Jjópez, ierytonte,, ádqradí^ 
de Baco, penetró el dia 12 de Febrero del 
año último en completo estado de papalina 
en la morada de su hija Antonia Bródéáno 
Rico, situada ett la yilla de Torrox. ; g :
El autor de sus'días la dice cefn frases en­
trecortadas pordos vapores del vino. >
Dyé tu, cbiquia, más lavao la ropa.
-hPáré uó*be podio, be tenio,.qge dalla á
laváfuéra. ^ . /*Nacintie:
dqna^o Ga
bfiáj^díí|pMre, levantó el.palo...contra su ., 
retoño, «tónpiie qn fuerte eolpe en la boca 
quéla bim#rdé'r*doéni&iííé“
. '.ÉlFpémíainq, 
ban<|ái|lq{df la sala segúnda.
José 'dobz lléz 'G ar^ .
^,» . José Ruiz Benitez.
» José M.» Arroyo Bousa. V 
» Miguel Hermoso Banderq.
Miguel García Mártin. ^
»: Antonio García MarÉn. F 
| f  atlas Gutiérrez Vargas^
» José Martin Bautista.
» Andrés Muñoz.
Oapacidaáes^
FRon Miga®! Moliña lp^gaáó.’ ̂
» Antonio Alés Martín. 
i^ fa e lP a lq p q  Gá^ctor ^
>. Migael LozanoMoñóz.«.^-B,.
» joséFardo Cabello. . ^
K Antonio Vargas Ruiz. « F i ^
» Andrés Martín Palma. ’
» Salvador Ruque GAltofdo f̂r 
» AntOntó Ortigosa 
» Salvador Pascual Moreno.
» Domtogo Villalva Luque>v 
» Antonio López Zamora..
> José Rodríguez Martinr
> Frañcto.c®F®¥tillo Reyes.
» Salváddr Fernández García.
» Federico Muño¿ Rqy.  ̂ ,
SUEERNUllBRAHipS 
Ca¡bei(U8 «to y. ^
Don Lorenzo de la l |o sá  Várela.'




Don José Andarías éarrasco «Pérq£"
» ''JuáñM é^nza Harrionuévo.
(Cmtinqqrá)
. BoJleMu' 0 &ei«ii
W f M  "  '
•wb'üsmrmB.MjMMC
loé individuos • áproba-
clfiDtq y isi ia  de ñárle£ttB|t^ sencilla y becerrR -dos^iM^ médicos titulprqs
Gir«qñá%d®bre sanicmd"éxtenor. ■ 
. .̂»»Anunci08 de la A^nEÍSlátiraCiótt de Hái- 
cienda^'- \’ry , ' ii ,
--Idem de la Adpiiúisfrácién dé Rentas
arrendadáá5.,^..,..,,ií:^ ;
•* i;—-Edtot(toj.ei toebalcál*^^ dé Tolóx, .-Hu­
milladero, ¿Cuevas de : S ;^  Maroós^tiMan,l.' 
Torremqlibios,' Cártama, Benao-
jánvB énadalid’. ■ ■ '¿I íh*». ^
' '‘‘■■•ÍEdém.ídfelvariqs jito ^^ s^ v
Inscri|ci|més .hechas alfer^- •
Ica ria  de i«'V ictoria Mal-
el 
mp
Br|npáno López. ,i;. 
r D o s  d e  e n t t t r o
la sato pñm era'Aabto^ñatodo ei^toái 
8, más quedaron ,rej|uciñqs ,ñ . i^ ^  
o á la BUépénsión dé IOS restantes. F' 
ñ®®̂  celebrados qq revi8t|prqn .impcitr 
áAlguria.:íF ■ 'i’
é .F|?Frai|cipcó Márquez Son y
é-:|#Nin¿unO.';'^ '̂'
- " ' s^  Dqmtngú^z Alarcón, 
Bzíy MaUñal Vega Ortiz. 
f^Doldres: Sánchez Camino, 
 ̂ O 'Péiáe^ Carmen; Chamorro 
Ortizj .^áfH áyárilte  Vellido, Basilto 
' itíú«B^d|Íid, jaén  Férúáudez García y Ana 






M^^.uértos: fresco á 42; li2  reálqá arroba, 
añejo á 43.. ^  ̂ ; ¡ g
' Hesesísaorifloadas irá'qifdfadl I. 
>^21j¡aonnos,y 9 J a s » a a  
'250^ra^q^-peseta» 368,12. > ,
29 lá áá ry  qabrí.o^|íéso 262 lüIos wO.sra- 
mos, peéetb  10,50,
22 cerdos, peso 1.666 kilos 000 gramos 
pesetas 149,94.
Total de peso: 5.609 kUoa 750 gramos.
' TotaT recaudado: ñ®»®tai 528,66
Beses saérificada» en el diá 12:
21 vacnnas,precio al entrador: 1.50 ptast ks. 
5 terneras, > » > 2.20 > >
21 lanares, » » > 1.25 » »
22 cerdos, » • * 1170 » >
BlMMSaMÜMEK)
CementeFios
BeoándáCdón obtenida en el día de ay en 
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;Temperatüra máxima á la sombra, 15,1. 
¿ídém  ntíriLma; .9,8.
Higrómetros Bola húmeda, <11,0: bqla se­
ca, <13,8.
. , , >Tiempo, bueno,
DEL INSTÍTDTO,PSOyÍNCIAL ÉL DÍA Í2 
JBáróméíro: altura me dliâ  
.TempecalMraÁñáinaa, 8,0. 
g Idem  máxima, 17,6.
; j .¿Diceooión del viento. O.
'Estado dél cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
Trigos recios, 00 á Oñ realdé los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 48 ídem. 
Cebadé del país, 00 á 00 id. los 83 ídem. 
Idem embarcadá, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazagánas, 61 á 63 reales fanega. 
Idein cocbin.eraS^ 65 á 67 id. Idem,
' '';Eatre'am6'y 'MÍiÉddííív
' ■ que me cé-
ipillaamal 4a ropa.
. - irréPo* qué,neñoi;%^,. ^
—Porque he encimtraao éL «dialeco 
un» pésétávi^^^^
S P íé S ^  de poÜíá toé unos féíso» á 
un poeta célebre.
w E stos versos—dice el maestro—son 
muy malos.
.^Tienen., .éteqe piesr-contesta el aficio­
nado.
> -^ 08  i'teñdrán; pero yo leáseguro á us­
ted ;;^»  ééóé£ttofce pies, no Se mueveñi.
TKATRG CERVANTES. -  Compañía de 
zarzuela'de Pablo Gorgé.
Función’«para hoy. (Beneficio de la  pri­
m era tiplo’ Srta. Ramona Gorgé.)-’r«Bigo- 
letto».
Entrada de tertulié, 75 céntimos; Idem de 
parálsoQiSOñdeia.
Ae ' El Fopülá*
'¿;>4 Total, r:̂  . 
Esdateiioiá paira él l3 .
13.988*96 
106.150* lA
Igual á . . V -F  
á qne ásciénden los ingresos.
12 4 189*10
la .—Amalia Soló Fajardo yiñó con 
otra én la calle de la;F.uente,i^cibiendo una 
beridj^en la región frPntal dérecha que le 
fné curada en lavcasa de socorro Ael dis­
trito.^
; ;O t |o  aee} d c> n ,ie .--^  la
háciendá «LavCprdqbesa» se produjo . i;ayér 
el br«^ero (^istqbal d®l Pino Granado» úna 
beridi en laFirj^ión occipital.
A ao q ^ d o fli.-^ L o s  vveMaos dé Torreé 
molinos pqdran reclamar dél plazo de diez 
días contra lá formación hecha por aquel 
Ayúntamiénto, dqJas secciones para el sor^’̂ 
teó de vocáles asociados.
,ComppQiiijí|aTlq^^ los Ayunta­
mientos dé ToíÓxF Gqeyás de San Marcos,
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El^sionaqp fué cóúduúiAo á está éapitáll lztán, Alfarnáfe, Gómpeta, Cártama, Be 
y curédo ep la casa de socorro de lá  callelnaoján y Benadalid, se hallan ¿expuestas alAÂ  . »v." B _1-___ __________________ :_-___•delC#rojpi. Ipúblico tos respectivas listas dé compromi-
R& roít».—En la Plaza de Riegq cueŝ  ¡ sariqs para senadores, 
tionafn bof él medió dia José Borrego I B au tizo .—En Oltos se efeptuó anoche 
Martii de 20 años j/̂ PSdró' COraóú jitoénézl®̂ ^̂ ?̂ ^̂ *? ®̂ ’̂ ® npestro particular
to.preyea-
i  de llV resúltondo éste cón una contusión y 
erosiÓ|a en el tobillo de lá piérná derecha.
en la casa d® socorro del
El 
ción.
preBi^^nté;dá lá ;L i^  da Cdñtribbyé'átéé'bá' 
dirigido úb oñéip SI Gobernador idtereéáú- 
do se extreme-la vigilancia en la vega por 
la fu^za de 1a guardia civil, confobjeto de 
que úb Bé'Sücedán cop ¿tanta frééúencia los 
robos?
i, gobernadorvcivil dé León
ha coinanicado al de ésta provincia la toma 
, \de pc^esión de s|i cérgo.
■í;'-aob|pero«'IsftóóHÉdoí»
cidentes debtrabajo lOsiobreros,: iBie- 
Ipcon Manió, Antonio .Glarcía Sánbhñz 
Beltrán, ^b iéndose dédo
amigo don Juan Martin, y su e^pósa doña 
AnáAgúirre.
Apádriúarqn al neófito nuestro, querido 
amigo don Eduardo Ga vira, y su señora 
doña Julia Martínez, representada ésta ú lti­
ma pqr..,dqñ,aEtonq,neto ¿Ruiz 
Aéiati8yón,aLéctq ñuqierosos amigos'de 
la lamilto, los cualgs . íqeron expíendida^
el o
P e d





D e n n n e la .
la vidente Ley.
n el caucq de Guadalmedi- 
8 clásicas pedreas recibió
cq joséjR®di^gUéz Gqn- 
.erido én la cejé izquiér-
er curado én |á  casa dé
i^íringir ja s  orde- 
Itonzas m ^icipales ha sido denonciadada 
casa de la caUe de
‘€ IC ' ■JíííiK.LÍ*.!.
D o s  d ls p a V o z .  ",En el Rio de Perella, 
térmitiio dé Goin’', bá sido preSo Sebastian 
^án toé Millán, pór diéparár dús jiros con 
úna plstolá á stíi coúvébino Antonio Guz- 
ímSnMoútes, que resultó iléso.
‘ B u r tO ' d a  H aÉ 'an la É .—E l . guarda 
particular jurado Francisco AldanáFRengel, 
de,td;v^qj;¡ejE^regánd^^ á Ja  guardia civil, á 
Pablo'Giménez Mu m  Francisc^ Muñoz 
Hidalgo, y AtítOniÓ^meñez Sieri^, el pri- 
útoro iCóbiq autor déí) hurto de dolcientas, 
veiniiciuco naranjas, y los dos últ|mos por 
intéptoi' r®Aa’>̂!i,̂  toiqtoP fruto en la Huerta 
de Rerrocal,|encÍavada en término d® Alora, 
Y perténeciepte á dqq, jqsé£Toro Moreno.
Po«.,pié9gbxdq|i0V:.77«Ea C ^  
ha. sido eitoarceladu FSebas^^ Vargas 
Huesca, j por ^eerl^^ ciril enen-
bridor, y ñó'quérer d e M ú c ^  hombres
déi'lód individuos que intentaron í|robar el 
qqmercio de dqn Antonio ;Gil Cuenéa, suce­
so que dimos a/éonoc$r á su debidq tiempo.
A t v p p e l l o .—EU el t^ilómetro' j6  de 1a 
canetera dq Jktol»g% á, Almería, atropelló
t-N o será antes de saber lo que sucede, mi general; me 
iSidÉitíí * ¿deVóirado por: una curiosidádfqqe ■ no ime As babi- 
tuál. ' í ' ' Í '  -'íq-ai s • . ..Ohéí. -.í-i ív' ,.>'5
-^Pues biqn, yo preguntaMvos esoiiffiliaiíéisy^.vblveréjñ 
grapa luego de haberos ent^^do.r tp '-. ; . ^
«T^ieraido' permanecié algiinos paaps atrá^, y e l«general 
Bélacertíó á un pequeño grupo 4e cáballerOs que se man­
tenían apaíta<íos del tumult«íl| > .1 ? < ! ;f ;v " . < ii
j F'IiSeñores, ¿qué ocurre en %iienciennes?^pregunti5r 
¿ —.¡Señor* de RubaÁtel! ¡muÉeneralI—̂ exclamó una vo¿; 
■ii--|cen'íqüé sótot^osl no9 m ori^os deiinquietud*) - >
-^Gómo, La Presnayej SoiaiSî y^dÚjdj© de.cai^o y ctó 
hallo aquí tan tranquiloí<—dijc|eÍ ge4 |r|É;ftngiendoLénoj o. 
Os be: esperado toda la nocheíii ' r  ̂^ o ¡  ̂ ¡ ,, . >
i —tJMi  general, diez veces he;ptlido|jara ver ^  os éncon- 
trabáy: mi cabalio>no puéde m^; y descansaba junto á esqs 
señores mientras se baten; alláfidéntro.'
..Ki^jpatirse sqn^Wenmennesljnuié^
^M i genera], 'el duque de Wndóme ha llegado aquí ab 
gOctarde, y ño se ha mostrado muyir satisfecho con su'alo­
jamiento; mientras que e l eduque fe  Boufflers ha encoüi- 
trado cuantofpodíaidesear.;:  ̂̂  ̂^̂ =̂
—lÓué injusticia!--exclamó)Rü1Bánteláí C
\  í-^Málas disposiciones, nai genieî L—d™ uno de los\bfi- 
eiáleS.
■ — ¡FavorI^dijo otro.—El duque ¿de Boufflers acompaña 
af du^ei,del Maine. g g.
—¿Y qué ha sucedido? —pregubtó Rubanteli? ' 
f 5í -:̂  (̂ ue furioso-el duque de \^uÜome ha dicho »quev'pues * 
(tojque no' sé le aídjaba buscaría él mismo¿alojamiehta.
—Lo mismo habría  ̂ hecho yo,^murmuró Rubantél;TT- 
contiríuád, la Freshaye. : ? « 5 ñ; ’ ; O
—¿Be eáto: «ha> resultado, mi general, qüe los gendarmes, 
ál divisara uh rbagniheo ddifioiocén una> cañeeolitária, 
hermosos árboles, han querido aloja]̂  eh él. af duqueí'de 
Vendóme.' ■g,;,’ "■
pensaban.:
—Pero ha sucedido; # ! geriéiwj que’ el edificio era un 
convento.^) ■ [k -
--¡Diantrel ■■■'■'=’ ■
—De5Agustinas;'' ■’ '4 r;
EL CONDE DE LAVERNIE
—Yo lo creo.
—YM n enviado unaidiputaCióhal duquede Y^Rdpnie. 
í; -pT^EJicúiiLséMa rei^hafo?? '’ > s
—Nada de eso, mñgerieTal̂  ha vueltn las espaldas, á Ic  ̂
enviados; y ha« contesta#}:.* |Qaramba!fbucna cosa me es­
peraba s i  repitiese yplá>queíha;contestádo*: vJ
—¡Hola! ¡Hola! ¿y luego? x- ; ;
—Lupgu las Aguatinas> wse dirigieroii al duqpe de Roüf- 
flers,gel cual participó'lo oouriíidp al4uqu^ dé|. Matine, y 
ambos fueron aí encuentro dcl señor fe  .¡Ŷ enfóm̂ ^̂  
fo  .qnihe ellos la de Dips es: ĵ risto,̂  ̂  ̂ . ,
j déŝ ^̂  ̂ que no nayáAstado Jó ̂  allí,—exclamó
Rübáhtéh—¡jamás puedo tojuár párté eh'esas' diversib-
,, —:¡Oh!,RO ha ĉahq;díx » mi g#éral,; llegátógpreci- 
áa#entdAnlá ihéjb̂  ̂ « .r? ¿ ^  /  « h, ,..
—’̂ Qué décí^f La Fresio^ye?... GÓMp, ésos tres príncipes,
' iré'é;_ _ ,
m o s a llá  a h te s  d d q d e 'té rm in o  l^^fi^é^
—Mi géheral, "óid üh conseja de ,ájhígb, — ,entonces
uno de los oficiales; imitadms,‘ im itádiil éeñw dé'^'íol^'
qe y al señor de Villemur, ^tííenAá
á j íá r tá á á s  :'V tto  sé  :^Éclai^;éhl!^|a C héstióh. B q ^ d  q u e  é lA Á M A úf >s4>% íM jPk • I r̂'-' - «¿A >- * 23  — Jl, _ ■'».   nJ*
cómo hadíé léá dirá uhá' pálábra 'pomue son troptó 
ítingüidas; hdáblYol'tAhtírfemoslüega quéibagar̂ t̂o
dil- 
l stfiatos
' Deéís I híj^j^couteStó: el general;-^¿péró dónde está
m icátíálíéííáfigéráf■' '4 ''>■£■ ■■'• ■ ' .--̂ í
—Formada allí, en la explanada.-i-dijo el ayudante de
Ub
-r^  los géndarmeis han derribado las puertas; 
—¡Hombre!
'•^Las AghStinas hán puesto e l grito én el cielo.
—¿Y la infantería? ¿no sabéis^due ha eonietidoimil ex- 
cesiíSipCír ei CáAsihó? quiero ahorcar á media docena.
—^Ahorcadles en hora büeria,—dijeron los qfieíales,—
así pasarenios-eltieiT^o;.- ■ ■ ...
a ̂ eníhárgd; bUéfeo ñiéfá 'saber la que ocürré • en la
ciudad;—répusa^*Rdbantel, á quien el escándalo cau^do 
por Ibsprmtópeé instiirabk una máfigna alegría;---es im­
posible que el duque de Vendóme pueda dormir éni medio 
de semejante>alboroto. V x  ;<
—Tenemos notiífias cadBí cuarto de hojavr-rcontestó La 
Fresnay€^T-el brigadier enviad menudo ..á recbqoAer la 
plaza, y ños trasmite los partes* f  '
m u : m h b mam
0 ^
D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S
-En las dos e^oiqnes, 7  ta rd er^  líneas
nes cuatro. Positivos resTdtados en los anuncios de compras y  ventasy akianedas, buéspedes
2 5  c é n t i m o s  por inserción. Cada línea m á ¿ 6  céntim os d e  aum ento. Süaim um  de inserdo-^
oéntMos se én- 
i' cnadeñiáii tomos de 
lia Novela ílijstradai*̂  
 ̂ Se reciben en esta 
Administracidn.





V MA de cría, con leche 
| |  fresca de tre.s meaeBfc 
S \a e  o "rece para casa 
* * lo s padres Elena Píaz 
calle Ferrándiz; 2', 2.**
y Peluquería de An­
tonio'Raya.’Galle del 
Marqués,
C ARNEOERIA de Do­
lores Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
ABÁLLERÓ solo de­
pea vivir , en familia 
Icón señora sola tam- 
bióíi; En esta Admi- 
; ̂ istración informarán.
L MODELO.-r^Granar 
da, 67.—Surtido com- 
Ipleto de sombreros, 
gorras y boinas, casi 
á precio dé fábrica.
Eb a n ist e r ía . - Zapa-brana y Doblas.AgUS- tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
r SÍB̂ >




-tes de J.Ohacón Ga­
la, de OazRllá.--Re- 
. presentánte Málaga 
Mr Ambrosio, D. Iñigoj 7.
Gr an  looal para Esta- blecimieutd.— Puede verse la casa núm. 56 calle de- Mármoles.— 
Tiene dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.“ Ana Bernal, n.® 1, 
principal izquierda.
J Gutiérrez Díaz, Plaza d!e la Victoria, 27 _ Zinoogrnfías, foto- ■ grabádés, Autoti- 
pias, üromotipias, etc.
e 6 OIONES de fran­
cés. La» dará á dorni- 
una señora jo­
ven Darán razón en 
esta Administración.
AGÍIIÍ’ÍOA. "prensa 
dé dorar á fuego 
(Krause) Se vendé en 
buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.





L OCA.li, adecuado y 
barato para,,estable­
cer pequeña indusíria 
ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
APEL para envolver. 
Se vende ,á tres per 
setas la arroba en 
lá Administración 
,de El Popular.
en buen uso, se vende 
Victoria, 34, pral.
PRENSA de gran po­tencia, de dos colum­nas. Tamaño platos 1 .metro cuadrado; sé 
vende. ̂  JParejo, 4 y 6.
P LUM AS de pajari- 
tospara colchones, se 
venden , á una peseta 
libra. Calle de Már­
moles núm. 9 2.®
ST~7 - -  í.
Dor 2P.pts. se
£  eupuadema el tomo 
^  lá Ñovélá Ilustrada. 
En' ésta Admihistráción.
B  vende Eerlína*TJia-
\iren s , buen estado, en- 
ílganchada 6 sin engan 
*^SarÁ cera Guadalm© 
dina, 41, cochera infor.
m Ó ÍtÍW J G Íf  5 8 .
*1 ulqulia un local para ! 
1 zapatería ú otro.esta- 
'•‘rbÍBoimiento. Para su 
ájhsteYTorrljos. 31*
-VIIDE ,
Q un carruaje,de los lla­
mados break.
Plaza de Unpibay núm.9.
fú  E vende una máquina 
\¿jSinger con 7 oajCnes, 
¿jhn  ropero de lana bi- 
'^ selada y 2 colofones 
1 lana véllón.Oompañía,27
p  dS ea ,Xjcomp caja de 
, cáuda|.esl.— Inforn\a' 
rán, Pozos Dulces, J4.









Precio: tres ptas.)en;^g||, 
A.dministración.
OENTIUOS se en­
cuaderna e l tomo . 




Curan segura y  radíealmente á los cinco días de usar este C A L L IC ID A . Qalma 
al dolor á  la primera aplicación.
ÜTFNA PíiSETA!! ¡¡UNA PESETA!! '
En todas las farmacias y  droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Pérez. Souvirón, Prolongo y  en todas las farmacias.
¡¡eiLLOS! íDüIEZAS!!
Jamás jdeja de dar resultados. No duele ni mancha. Estucbeffcon fcascotif^MH^i^
PESETA!! '¡¡UNA PESETA!!
X W A R TIN  Y  D U R A N  d, '
I
e Madrid.
•-DESCO NFIA D DE JLAáJMITACÍONES. 0
L a  E m u l s i o o  M a r f i l  a l
PÉDÍÍ) SIEMPRE Sr. Di Mateo Qonedlez Marfil. .El que sti8criJ)e, Médico Cirujano, .residente en esta, calle de Laguna núm. 3 ^Certifica: Que desde hace un afio, «1 tener conodmento ,_de «minvento LA'
raqp,î ®ojr,:̂ mppJ,crecimiento
En̂ uüa dê iR̂ uéri hij&‘, cloróañém'ica,,á' consécüéncia de uha Icaón Hepatticá (pô cuTOw ün una ae m ^ ^ adem ás afel cambio ñe cUmaî y, rio deiando l «it un SQlo:‘dl»|'
•  C M U S f t  C l C  ■ ñ U S C U t S  v i w  — - - - - - - - - - - - —  ¿ j ' "  11 .  ’  ’  ^  '  ' Vél usó'dé'suAlnmortál. preparado, se'-encuentra restablecida en.aUo^anq. ¿ ^  1 '
Pin psta localidad, mis dueri’dós y dignos compafierosla empleAn énsUS éníemos cdn éidto muyE e ó q o U
iispnjeros: prefiriéndola corno yo A la de Scott y otras sirnÜMes. _ í , .
Ahora wénipará.ohtener élLeneficib que se desea, es de abseluta ne^tnad ,fen« 
y hácer Uso de este pí^atádo pór alguh "flémpb y- entonces él éxito es sé^ro. ^
|r?glfld§ MB áCtll? JBf® 1* ÍJÍ|í4» Í( $IS» f ÜBIJíal'-
D ep ó sito  C entra l; L a b o r a tp n o  f lt i ím ic o  F a r m a c é u tic o  de F . del; R ío
-ll.
H e r r e r o  ( S u í ^ e s o r  d é  0 ó n z á l e z !
El que suscribeéstá dispuesto á hacer propaganda^e-
manidaddofiénté; B'uyoafecáis¡mó S .S .y  .coinpaflero,Q.E,,
■ f  i  -i ̂ : ffrancteco (ktrrasco
Aritequera y ̂ dem bre 1892, '*
llarfll).rrT?Oompañía , 22.-rTM i|ÍL A 0A
Especialidad en Perfomes ”,
Se recoiniendan los que vende la Droguería de Leiva como» 
ios más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos eStrac- 
tos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejores fábri­
cas deL extranjero.
Los vende ál peso resultando asi ámn precio muy módico. 
Marqués de la Paniega núm. 4B (ant^s Compañía) -MALAGA.«
¿.de d :e  : t i.,
'  - i f f l P T B p T E M  t H , o l a a d
pastóÉ
propio de la ,lé.ch0. , p,9r  rla escasez de 
que á partir del día 1.® de Enero hasta el í 
.. j 2̂ litro ' ’
por temporadas un I^itcii^ 
tpl con Huerta, .éitúadp* 
defl rádío de poblácíqb. 
Dirigirse, Prini/ 2'."'
Extenso y/variado surtido en toda dase de juguetes para^n^ 
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos, en adelante; loza gna y“ 
basta, 4e diferentes clases, á precios económicos; espejos 
dos tamáflds, y obj^^dé alfáliáTería.'"
No ¿lviáad ,iaB  sefias: Plaza; dé la merced, núm. 11.
U k . ....... -
U L T W H íRIINÍÓ Y COLON íf  UES
d .e  & a l D r i e l  “
^ M e rid e z  N u ñ e z ,  6
Curtí Jíegof» y pî oata de la ^- E l  mejor,.,de-lo8 fa w ig i i i* » ^ ..n q p n
üeg.FecG loa d ie n te s  y  np i^ nstipé- «3 ■  ' P a r i a
D.epáeite.eU;'»l4>dae -jas íannepas.—O oUlri .dvP-
del Docíor M pR JM ^
losde.!»
doloics de- cabe», jaquee»», estómago, del hígado y ,
.«iBWieraLSO «a»»“ miauDiemenre. ,Buenaa botkaaA s-y s
‘ níoor correo 4  todas jpartes. ■ , . . __,
J A o, En Málaga, farmacia de A. Prolongo.
cMirro  se curan inf libl t
No más OANAS. A los dos minutos 
dévuelvé iSíf aliblemjsnte á los cabellps 
blancos y de larbarba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño o rubio 
con una soía aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes repeMO^y e» 
.tam natural que es imposible a^rci- 
bírse que son teñidos. La mejor^e to- 
¿.̂ das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente . inofensiva. Fabricante: B. M. 
f̂lnihaA:.(qnímioo), 16a Rue Tronphpt, 
i‘aris. Ifra¡süp..l)ast8 para
1  pesetas..S9:retnite por correo cei^»»---Q fíA ATI aA.llna.eádo, anticipando ptas._ 8,60 en Sétips* 
LÓMtp? DKftguei'ia Vicente iíerrery
i.TPri»oesa, 1, 
en todas la» Drogu^la^ 
y FHimaoiaií.
speciáiitíénté pa¿a' y niños.
La instalación^del Establo, JSenstruido especialmente para el objeto, «con arreglo á los últi­
mos adelantos, su higiene, luz y  agua .abundante dentro del inismb Establo, así como los pastos 
tauperipres de esta.finpa, jáanen queia lpch quene produce sea de primera utilidad, al mismp 
tiempo que su coste es ínenor y(ía>PS®P;Al ulpance de, todas, las familias. í .
d o m lé l l i o  m m ñ ttiia  y  t a r d e  ,
No debe aceptarse eí bóW que npjtéhea en ni pj:;éscinto el n,oinbre d el propietario J. CRESPO.
Se reciben encargos en BUJETA HjÉL M.í|; ,̂ pauadeKá, y eh,á.RR[OLA, 20, porter^.
En botellas aumenta el precio más. 0;05 más/óor set lá cápácidáa dé las mismas dé 1.100 gramos.
a r r ie n d a íí  •
almáóéhes grandes y  pequé! 
y á precios arréglátiOs. » ‘ 





, ! S . A . E , ; A . C 3 - O Z Í - á .  ' ■
Telas m etá h ca s^  tw^as dasea,yleíinjbiádps, espinos artiíiciale3, sedas para cerner hariáíás, piedras de moli­
no, herramientas, á id w  t ó  HÚévTO aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero; balate,1
pete dé c a m ^ ,  teña, c»Sáni», ¿W M  los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja, dé,heno,
triikte, -áveidtóuidtíte, dfe^teiaiidteÉaádsnlíéz.^^b^ y  “ hies se emplean en la in d ^ r ia y y  pn la,ágri'
cultura.
m s S O N D A N  CATALOOOS
I Mr. Piep^e d’íífiutpquló, ¡
I único que puede garáh^ár.]ie 
f enseñanza completa dé ’dicmj 
idioma en Málaga.
Calle Calderería núm. 9.
S e  d e s e e
comprar uh motor á vapor;t  ̂
ó bencina y dinamo que fM¡ 
en buen uso. Informes: / 'Joá 
Satorre, Atarazanas, 7> tî mó>,
ALEJA»0 i?0
4 , M a rq n é s  d© L a r io s , 4.-^MjAíj!|LfcrA
Constante váriedád en ártkulós de fantasía propios para regalo^. 
Surtidos' completos de Pérfuníiéría d elás .'ifiás acreditadas ' marcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros;'Sacos de pie! ■ para 
mano y  viaje,:etc., etc. ■: : ■
Exclusiva ;para la yenta M áj^ a  y  „3 u prpvhiete dé la acreditada
Plata-Meneses.. ■ .
iiéf! d© L á r tó s ,  4
A V IS O
En el antiguo cuartel de Oa- ’í 
rabineros, ai lado del Oemen- ¡ 
terio Inglés, se vendé Paja su- i 
perior de Trigo étnpaoadas al |  
precio de cinco reales arroba. 
Puesta á domicilio dentro dé 
la capital á oinco y cuartillo. ¡
G a n g a
Por tener que aüse>x 
dneño, se vende, muy ba^ati 
uua máquina aten^anu ' partí 
hacer salcbiohóñ y  tod^r-clise 
de embují^dos.
Para iriformeá: José Slatorx̂ '  ̂
Atarazanas, 7, tienda. / ‘
L a  p l a n t a  m a r a /v l l l ó s l
La planta desqnbúéi?ta por 1 
lamQSo ^herbolario don " ”AlV IG O  _  __________ _
En la oalie dé D< |íiÍigo nú-  ̂ JBernal Carcíai ,é|ú'4ar-1(qda9 
érO $4, Jbarrió del Pepohél, [ éhfermédades de la  orina*,
cólicos hepáticos/y ui0ff|;ti(
T1T
l|«?|g pri :?| t«|iitep leíBircsj 
preste y BífíríJ jOWcKales
me o
se vende Paja snpérior dr Tri 
go empacadas al preció de cin­
co reales arroba. Puesta á do­
micilio dentro déla capitalá 
oinoo y cuartillo.
con representm fés en 0(élapa if !^ adríá
Qesfióri económica
En esta
G e  . ¡v .e n E e ' «BB,ÁÍa4S ..tBpKÜoBjfe 
d e  l a s  e s t a c io n e s  d é l  
pirll á fá la g a  y  B o b a d f iia .
í /■* V i i<
í‘
{' !
S e  ir.eoidjeri
puertas, ventanas y balcones 
en buen usp, procedentes de 
dérribós;dÓs dépósitos de acei­
te, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos. '
. Solar de la Merced, ál lado 
del Teatro de Oervanteg.
los catarros á lá  y  éjijga, lóá íi 
jos de sangre, ey dólór dé it, 
nes, las)^^estrécyeces, él malí 
piedra, da incontinencia, " 
cálculos, él ¡petardo dé 1^4 
ha, lap irr¡^ularidádés e| 
m énstrnáciph y tambíéht pfi 
fina la saiiigré. ■ .><1
Vive el herbolario en Mál 
ícalle del «Cristo ide laEpid 
m ia , n ú p e r o  1 6 ;n o v m io ,n é  




208 EL CONDE DE LAVEM É 205vi ■J '{, —
á ĵ&efFardoHubaiítel' que reía á más ,y. niejor, se acercó 
eu quien nadie fijara la atención^-y que conteiíiplabaiiqR®" 
Úá&cénú cdn süordinariaí melancolía.
'-^liaverniej—dijo,—ya’ veis.que la campaña ee inaugu­
ra perfectamente, y que proihete diversiónmQ-escasa. Tra- 
.ta íde ser de los nuestros. 1 í •
- l̂Ay! mi general, no vengO aquí páraídivertirinéi'' „
‘ ' T^^Suién sabe? quizá os divirtáis á f pesar» vttestro; ’éS 
M  inbddque inás mé a j^ d ^  _  ^
, ^ ¡U n parte!,4un, paítéí-^^^taron desde el bordiELde *'lk 
explanada úna turba qe oficiales jóvenes Oérca de loS cm-
les pasaba á galopé un ordenánzá. ,/
j ; i  ginete llegó junto, á La Fresnaye, . ^
.^(íaSaUerO,-dijo,—el brigadier os advierte qUe oS pre 
d so bailar ¿  generalRubauteí» éñ larbiudád ’eStáji l̂O 
dn ¿SieMáV'iJos MtiádOs eu alo-
.g«sufí íw ,Q-̂ %|̂ tropas del seSor dé Bdúfflérs, fosíe gide
’acabá dé' llégai* üna ñu-
meípsa partida de ginétes déSbóiiQcidos áün, y s^ídüiíayy;;":
íRuhanteljSeadelanto y(dijq.^ ¡ y ,
,nGiu t̂o»í decid á p  b^iga^éri.jgug n g  se, muev^. dejA
e x ^ n a d a .  ,Xaica% Üeríi%
\[endom e n i del s ^ o r  "úg BéDÍné^s;, .tiesta nueva prden no  
estoy som etíád á  qadie, puesto que, el rey, pp fia nom bra­
d o  general en  j e fe ,/ /^ s |p p s , nJ uua voz, ni,üu gestp.eri.las 
filas y si alguien quiere nablarme, que le  acompañen, á, mi 
•prosenGia; éstablezpo, ,mi cuirjtel .^génpral aquí, e g  , estas  
' piedras. ¡Yo q ué ntf soy príncipe, n o fie d,e ,^ér tan  qqisqi^i-
UOSOllGjiU0le,p^^Ídl ...L í
—E sto es hablar,—dijeron los oficiales contentos,al ver 
queel'u egocio  se  compficaba.,, ¡í 
^  —¿Qué decís á  ello, Lavernie?r-preguntó, en  voz bajá al 
i o ^  éfigeneral trasportúdad© alegría*
__¡Pobres Agustinas!—contestó Gorardo., - i¡ív
—¡Bahl si tiepen quien las ataque no les fafift, qiMpn las 
defienda. iAh!...uhora con?prenáo..,!Cqmo,se 
tígiosas,: pensáis ep la vuestra...Despedíos, Layerme, y 
p í a r t i d . ' f -  
Ep aquel momento llegó otro correo á‘téda es©^eí>. ‘i . 
j^íQué Ocurre?-“preguntó ®.ubantelíí w)d
2-Mí generaá, las Agustinas' abandonan^llTíampOj íy u fe  
los carros del duque de BouM©rs,.á.quieni ios»fi^i;pad|-
do prestados, se dirigen á un convento sucursal quetie-
EL COÑfiE DÉ LAYÉRNIB
ib.JÜ : LtJ. f-y‘. 'i.''?','-.- c'fc»,' i ‘iévi.-’ ' - t • \ '
büttés (ignora uá qqé iriVal escuda y aplaude; laigiptaJTa 
conquista al marido, y la esposa consuela al amante .idesr 
graciado. |l^éibaihos pueesiniinurmurar lo que eLd^tiu© 
nos envía, y no deis más súspii^fe l u í
J .tíTf-4ÍNi íaunporáo qu|jí ámíynptocavgeneral?T^dijO í# é
raMo iíconi^ista isoiirilaj pupsóígensaba ©u el fondo qu© 
Rubautel veia muy claro en eí porvenir de Belair., 
■--̂ Kíiuaun por lotquát|t Í.VDS os toca, Laverpie. Yed ^  Ya- 
•ienciennes>!delaBt8de imsotrpsí luego qu&nos baíleseos á 
la vista dê  loscperpos «a guakdia, volved, al lado idéf V l^  
iros an|igos,:'y no tenglfe piedad,d® los capottepsi»,,delvi- 
mpfidelíjproveedorfiarn^^Oí {tiempo que diréis al abate 
que se modere, que nditenga miedo, y espere. Al epcop  ̂
trarme en. Yalencienne^fcecíbo mis órdepe ŝ, sé ©1 Jugar á 
que ,yoydestinado,;y:OSé8aFÍbo al^momentOüpara,; queiOS 
reunáis conmigo. ;Juut(S mi estaréis tan-.ocultû «©0íU© >Bt" 
lair en ebnuartoi de G at^t, y una vez ePfsegurida(^,espe- 
ramos aLrey, y ya sabéis lo que os hejpr.ometidp.i ¿jpirad 
cuánto movimiento y cu|ptait'luz en la ciudad;: vplvéos; ©n 
fíoudarde quizá sáihalla^in^ietos por^vos, y no cohvié- 
ne que paséis adelante. Yolvéos y haced que oa ‘proteja 
Belair cerca del amoide-lííioaíia. l ¡ u ; O- 
-it Ytóasé! emíefftóto mucha Ipz en Valeu©̂  ̂ éiban y
venían gran númerd de antorcfias; las puertas se haU|i- 
han:ahiertas,ry por ellas atrpv^abaá- desordenada^ ban­
das desoldados, cuyas picas y mosquetesreflejabpp las 
rojizas luces.!:’ :víl  ̂ u ■ ■' ■ Y;
‘̂ e  jadelantOj^ontinií^iel genera!;—podrían‘^rrar 
la cíudí¿l y dejarmeial rasó; por más ;Rubantel que> spa; 
n,dlós; querádn Lavernie, y halla lá vista. « -
Gerardo iba á separarse de él cuando víéropiá los sol- 
.dados agitarse y levantar un^rfio rumor como las abejas 
al ¡ rededor de Ja colmena,, mifentras que del centro v de ja 
ciudadsaUan estrepitosos clamores, mezclados con toques 
de tambor y de corneta y con relinchos de caballoSi); hr Ui 
—Hoy es día de alboroto',¿np bay más,—exclamó H,uban- 
iel; PMeceique se matap ahbdpntro. >‘̂1
—En efecto pasa aígó extraordinario,—dijo Gerardo.
—Partid, amigo mío; cuanto más extraprdinariq-aea, 
más pronto debéis .volver á la calma y A la  soledad.: O 
—Mi general,—dijo Gerardo,—permitid que ;ip|ieSFegue 
á ese grupo«de. gentopacíficá Teuniáo,. en el bordeóle la 
contraescarpa. , —
—Paréfíenm© afieiales,—ebseryó.; JW>ántel,r7-y ̂  poÉsbían 
reconoceros; marchad."
Ha quedado coráprobado< por infinidad ke emiheUcias m édicas/f 
que el C? /̂ro deOriénte-^Xilto w el único preparado,(sp el mundo.^ 
que hace renacer y crecer el oal^ello, barba, bigote y  cejas; Impip.^ 
de.su caída, evita las canas y  cura todas las eufermédades dql,^ |  
cuero cábeliudo, cómo son: T ifia pelada, eeeema'pÜQSOf alepeeict:4 
sepórrea (cabeza graeienta), caspa, humores, at&.\ ato. :
Millones de personas que han usado el Céfiro deOrtenfe-Xtilo 
certifican y justifican sus prodigiosos resaltados.
: €¡ que es culpo ó le cae e l cabello emporqué quléfOi vomi
mediante contrato
U 0ctda  se p aga  s i po  sa/e e l ectbéiloü
, {.'¿Puede darsem Ayor garantía-en , el éxito infalible fiel tan  re ­
nombrado (?é //ro  c9r/ei7fe-;X///o^
Consulta por el inventor 3>. ó(ellodoro Xtllo,t^áfiMa dé'‘Üá̂  
naletae, núm ; IB, BARCELONA, de 8 á '6, diás féétivos de 
lO 'A l. ■'
Tám bién sé dan cóhánltas á ^provincial ípor escrito, mándttufie 
un sello para la  Contestación. , !
He véntá en todas las búenas Perfúméríáy,'tíbéáíffes,'í)iíbgúél4ás, ‘ 
í ’ármátíias y  Pélhqúérías, á /y  ‘ ;
■ l i r  . • A V i s ó ; i m p o á t A N T E  '■
'^SEíOGO PiÉSETÉLS s e ' ápostarán'iCóatrarHIftial cantidad;’ 
finé pretendá dem ostrar qué ék is te e n e l muhdo un preparado qU6 >■
dé'toójéreápesultM  . V
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